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RESUMEN 
 
 
En el trabajo se documenta el diseño y validación de un procedimiento para medir 
el nivel de madurez de la base tecnológica de las empresas asesoradas por la 
Red de Gestión Empresarial del SENA Regional Caldas (RGE SENA), con el fin 
de establecer nuevos parámetros para la asesoría y creación de nuevas 
empresas innovadoras. En primer lugar, se definieron los alcances, el problema 
de investigación y se realizó una recopilación literaria sobre emprendimiento, 
empresas de base tecnológica, y herramientas y modelos para medir la base 
tecnológica de las empresas. En segundo lugar, se diseñó, configuró y desarrolló 
una metodología de investigación, que por un lado diera lugar para el diseño de la 
herramienta de medición de base tecnológica, y por el otro, permitiera la 
validación de esa herramienta a través del método Delphi de expertos. En tercer 
lugar, se diseñó y desarrolló una herramienta que permite medir el nivel de 
madurez de la base tecnológica de las empresas asociadas a la RGE SENA, a 
través de la relación entre áreas claves organizacionales y componentes de la 
base tecnológica de las mismas, como respuesta a las preguntas de investigación 
del presente trabajo. Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones 
obtenidas en este trabajo de investigación.  
PALABRAS CLAVE: Empresas de Base Tecnológica, gestión empresarial, 
emprendimiento.  
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ABSTRACT  
 
DESIGN AND VALIDATION OF A MEASUREMENT TOOL OF THE 
TECHNOLOGICAL BASE FOR RED DE GESTIÓN EMPRESARIAL OF SENA 
REGIONAL CALDAS 
 
The following document shows the design and validation of a procedure to 
measure the level of maturity of the technology-based companies advised by the 
Red de Gestión Empresarial of SENA Regional Caldas (RGE SENA), in order to 
establish new parameters for the advice and creation of new innovative 
companies. First, the scope, the research problem and a literary collection on 
entrepreneurship, technology companies, tools and models to measure the 
technological base of companies were defined. Second, was designed, configured 
and developed a research methodology, which on one hand would lead to the 
design of the technological base measurement tool, and on the other , allow the 
validation of the tool through the Delphi method. Third, was designed and 
developed a tool to measure the level of maturity of the technology-based 
companies associated with RGE SENA, through the relationship between key 
organizational areas and components of the technological basis of them, as 
response to the research questions of this study. Finally, the results and 
conclusions of this research are presented.  
KEY WORDS: Technology-based companies, business management, 
entrepreneurship.  
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INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de este trabajo se diseña un procedimiento para medir el nivel de 
madurez de la base tecnológica de las empresas asesoradas por la Red de 
Gestión Empresarial del SENA Regional Caldas, con el fin de establecer 
nuevos parámetros para la asesoría y creación de nuevas empresas 
innovadoras. En primer lugar, se definieron los alcances, el problema de 
investigación y se realizó una recopilación literaria sobre emprendimiento, 
empresas de base tecnológica, y herramientas y modelos para medir la 
base tecnológica de las empresas. Esto con el fin de conocer más afondo 
cómo funcionan, de qué se componen y cuáles son las características de 
las Empresas de Base Tecnológica, así como conocer en qué consiste la 
Base Tecnológica, de qué se compone  y qué herramientas se han 
diseñado para medir la madurez de la BT hasta el día de hoy. 
En segundo lugar, se diseñó, configuró y desarrolló una metodología de 
investigación, que por un lado diera lugar para el diseño de la herramienta 
de medición de base tecnológica, y por el otro, permitiera la validación de 
esa herramienta. Para ello, se acudió a la investigación de tipo exploratoria 
y al método Delphi, el primero permite la determinación de tendencias, 
identificar áreas y situaciones de estudio.  El segundo, el Método Delphi, 
con el que se busca llegar a un consenso en torno a una temática o 
problema específico mediante la consulta a un panel de expertos, en el 
que distintos individuos emiten su concepto para obtener una evaluación y 
retroalimentación sobre el objeto de estudio.  
En tercer lugar, se diseñó y desarrolló una herramienta que permite medir 
el nivel de madurez de la base tecnológica de las empresas asociadas a la 
Red de Gestión Empresarial del SENA Regional Caldas, a través de la 
relación entre áreas claves organizacionales y componentes de la base 
tecnológica de las mismas,  como respuesta a las preguntas de 
Introducción 
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investigación del presente trabajo. Esta herramienta es evaluada por 
expertos asesores de la unidad de emprendimiento del SENA y por 
Gerentes de empresas vinculadas a esta unidad, los cuales validaron que 
la herramienta diseñada cumpliera el objetivo propuesto, medir la madurez 
de la BT de las empresas, que las variables evaluadas fueran asertivas y 
que el método de evaluación fuera el adecuado.   
Finalmente, se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas en 
este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS DEL 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. ANTECEDENTES 
 
Actualmente, el escenario de competencia al que se enfrentan las 
empresas se caracteriza por su rápido y continuo cambio, esto ha hecho 
que las empresas replanteen sus estrategias colocando en un punto 
importante la innovación y el conocimiento para el sostenimiento de sus 
ventajas competitivas (Nonaka, 2003); asimismo, las entidades de apoyo 
financiero para el surgimiento de empresas se han visto en la obligación de 
reorientar sus programas de creación de empresas, hacia unos que les 
permita crear empresas robustas de base tecnológica que les confiera 
dinamismo y competitividad para perdurar en el mercado.  
El presente capitulo se soporta en información relacionada con empresas 
de base tecnológica y con información sobre el funcionamiento de la Red 
Empresarial del SENA Regional Caldas, de manera tal que se pueda 
obtener un sólido conocimiento de estas empresas y de la Red, que 
permita consolidar las bases principales para el logro del objetivo principal 
de esta tesis: elaborar una herramienta que permita la medición de la base 
tecnológica de las empresas, específicamente las vinculada a la Red 
Empresarial del SENA Regional Caldas.  A continuación se presenta una 
síntesis de los principales estudios encontrados.  
Es válido aclarar que en la indagación de fuentes bibliográficas sobre la 
existencia de modelos y herramientas que permitan conocer el nivel de 
madurez de la base tecnológica de una empresa se encontraron escazas 
referencias; por lo que estos antecedentes se enfocan en conocer las 
características de las empresas de base tecnológica y sus ámbitos de 
actuación, ya que en la medida en que se genere y recopile conocimiento 
sobre estas será más fácil abordarlas y diseñar una herramienta de 
medición de su nivel de madurez. 
Antecedentes 
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A continuación se presenta una síntesis de los principales estudios 
encontrados:  
 
 
1.1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS CON EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 
 
Centro para el desarrollo tecnológico industrial   
 
Es un estudio realizado en España por Mayte Trenado y Elena Huergo en 
asocio con la Universidad Complutense1. En este estudio se realizó una 
panorámica de los principales resultados académicos que han sido 
publicados de manera reciente, desde finales de los años 90 en relación 
con Nuevas Empresas de Base Tecnológica. Según las autoras estas 
empresas han llamado la atención debido a varios motivos: su contribución 
al crecimiento económico de determinados países, específicamente 
respecto a ventas y exportaciones registradas en EE. UU; su capacidad de 
incorporar tecnologías de vanguardia; y su papel estratégico en los 
sistemas nacionales de innovación. 
 
A través del anterior estudio Storey y Tether (1998)2 concluyen que las 
características de las EBT presentan los factores que se observan a 
continuación: 
                                            
1
 Mayte Trenado y Elena Huergo. Realizaron el estudio de: “Nuevas Empresas de Base 
Tecnológica una revisión de la literatura reciente en el año 2007”. 
2
 Storey y Tether. A través del estudio realizado con la Universidad complutense de 
Madrid. Contribuyeron de manera significativa al estudio de los factores más relevantes en 
las NEBT. 
Antecedentes 
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 Creación de Empresas: Señalan que el factor más importante que 
dificulta el arranque de las empresas de base tecnológica, es la 
carencia de financiación ajena, además de la escasez de experiencia 
empresarial y comercial.  
 Emprendedores de NEBT: Encuentran unas características particulares 
en este tipo de emprendedores que son: Mayor nivel educativo, por lo 
tanto edad más avanzada; experiencia laboral más dilatada, adquirida 
fundamentalmente en grandes empresas y centros de investigación.  
Finalmente, hombres en una mayor proporción.  
 Localización de NEBT: El establecimiento de las NEBT, según estos 
autores, se encuentra cerca de los centros de investigación, más 
concretamente dentro de los parques tecnológicos. Esta localización 
tiene que ver a zonas cercanas con acceso al conocimiento y 
experiencia respecto al tema de interés. 
 Supervivencia y crecimiento de las NEBT: los autores sostienen que la 
tasa de crecimiento es mayor para el colectivo de NEBT que para la 
media de empresas pequeñas y para la media de empresas en general.  
Es de anotar que en Europa no existen “grandes casos de éxito en 
comparación con EE.UU”. Según Autio (1997), la razón de que las 
cifras de crecimiento no sean tan notorias obedece a que los nichos de 
mercados o consumidores a los que las NEBT dirigen sus productos 
son muy reducidos. Además una parte importante de las NEBT son de 
servicios  cuya producción no es a escala. 
 
En este estudio se apoyan varios autores importantes para realizar sus 
correspondientes aportes, tal como se aprecia en la tabla 1. 
 
 
Antecedentes 
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Tabla 1. Aporte de diferentes  autores  al estudio centro para el desarrollo 
tecnológico industrial.  
Autor Periodo Principales Aportes 
Autio E
3
 1997 Presenta una serie de ideas sobre las NEBT tales como: 
 La mayoría de ellas son pequeñas y quieren 
permanecer así. 
 Explotan tecnología básica. 
 Mantienen una intensa relación de transferencia 
tecnológica. 
 Cuentan con un papel muy importante como 
transformadoras en el sistema de innovación. 
 Las barreras internas y externas que dificultan el 
crecimiento de las NEBT, son fácilmente superables 
por las políticas económicas. 
 La base tecnológica e investigadora tienen una gran 
influencia en la creación de NEBT. 
Storey y 
Tether.
4
 
1998 Realizo un estudio de NEBT en el ámbito europeo, 
básicamente en la época de los 80 y 90. En donde se 
contemplan aspectos muy importantes tales como: 
 Condiciones de la creación y el desarrollo. 
 Características de los fundadores. 
 Parques científicos. 
 Relación con centros de investigación. 
 Doctores en ciencia y tecnología. 
 Supervivencia. 
 Crecimiento. Es de anotar que estos aspectos han 
servido de base a la hora de estructurar las EBT. 
 
Álvarez y 
Barney 
 
2004 
Este autor habla de un conjunto triple de factores: 
 El control o no de los recursos necesarios para su 
aplicación. 
 El carácter explícito o tácito del conocimiento 
generado. 
 La efectividad de los medios de apropiación de las 
rentas derivadas. 
Fuente: Innknoweledge. La transición de empresa de base tecnológica a empresa de 
conocimiento (Goméz & Benavides, 2010) 
 
                                            
3
 El Autor Autio E. Presenta en el año de 1997 un enfoque más general de las NEBT. Sin 
embargo es muy válido. 
4
 Los autores Alvarez y Barney.Hacia el año de 2004, realizan unos aportes más 
específicos y se centran en tres factores. Este aporte también complementa el CDTI y la 
Universidad Complutense de España. 
Antecedentes 
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Apoyo a la creación de empresas desde la Universidad. 
(La experiencia de la Universidad Tecnológica de Pereira e Incubar Eje 
Cafetero). 
 
El potencial de las EBT cada vez adquiere mayor importancia, debido al 
desarrollo económico en que se vive, puesto que su rol es generar empleo 
basado en el conocimiento y su potencial exportador las hace más 
necesarias en el mundo. La UTP, ha venido apoyando últimamente a los 
grupos de investigación de alto nivel, y en conjunto con la incubadora de 
empresas de base tecnológica del eje cafetero han estado desarrollando 
mecanismo de transferencia de la producción universitaria al entorno 
productivo. Esta ponencia de la UTP, llega a las siguientes importantes 
conclusiones sintetizadas en la tabla 2. 
 
 
Antecedentes 
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Tabla 2. Conclusiones de la investigación realizada por la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
AUTOR PERIODO APORTE 
“Estudio de 
Viabilidad del 
parque 
tecnológico del 
eje cafetero. 
(Caldas-
Risaralda-
Quindío)”. 
2003 La infraestructura actual del eje cafetero es coherente, con la 
capacidad económica de la región, en términos de oferta-demanda 
por servicios y actividades científicas y tecnológicas. Con este 
propósito se conceptualizo la “Plataforma tecnológica y 
académica”. Como unidad de evaluación de las actuales 
capacidades institucionales de ciencia, tecnología e innovación, en 
respuesta a las demandas empresariales. 
“De pablo y 
Santos”. 
(Profesores 
Catedráticos 
Asociados a la 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid).
5
 
2001 Estos autores hablan de nuevos valores que exigen las nuevas 
reglas de juego económico mundial y son: 
 La capacidad de tomar iniciativas. 
 La predisposición a asumir riesgos. 
 La facultad de trabajar en grupo. 
 Una mentalidad abierta. 
 La movilidad geográfica. 
 
Entre las nuevas actitudes se mencionan los siguientes: 
 Formación previa (técnica, científica o humanística) 
aplicable a la solución de problemas o la satisfacción de 
necesidades sociales. 
 Formación básica en administración de empresas. 
 Desarrollo de habilidades directivas. 
 Formación continuada altamente especializada. 
 
Según Pablo y Santos esta faceta es ausente en el sistema 
educativo español y en particular a lo que ocurre en la UTP. 
“De Pablo y 
Santos” 
2001 Proponen cambios que deben llevar a cabo los principales agentes 
del proceso (emprendedores, sistema educativo, agentes sociales). 
Los emprendedores potenciales: Deben de aprender a trabajar en 
equipo. 
El sistema educativo: Debe facilitar al profesorado desarrollar sus 
iniciativas empresariales. 
Los agentes sociales: Que son los medios de comunicación, las 
administraciones locales, las asociaciones de profesionales; deben 
de jugar un papel más dinamizador y ayudar a identificar bolsas de 
aprendizaje y de oportunidades de auto-empleo. 
Profesor 
Jacques 
Marcovich
6
 
1999 Planteo algunas reflexiones sobre el papel futuro de la Universidad: 
 La universidad no puede ignorar la actual revolución 
tecnológica 
 La universidad debe de convertir la innovación en prioridad 
No. 1.  
 Se requiere de parte de la universidad una educación más 
activa, más orientada a formar para el futuro que a 
enseñar sobre el pasado. Haciendo énfasis en potenciar el 
emprendimiento en el individuo 
                                            
5
  De pablo y Santos. Ambos realizan unos aportes relevantes toda vez que incluyen en 
sus estudios las ciencias humanísticas y sociales como factores integradores a las NEBT. 
6
 Profesor Jacques Marcovicth. Presenta como aporte el involucrar a las Instituciones de 
educación superior, como protagonista relevantes del futuro. 
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1.1.2. LINEAMIENTOS DE EMPRENDIMIENTO DEL SENA 
 
El modelo de emprendimiento del SENA apunta a la consolidación del 
sector empresarial y social. En el primero, el SENA aportará a la mayor 
productividad de las empresas para la competitividad regional brindando 
conocimiento, tecnología y fuerza laboral; en el segundo, mediante la 
inclusión social de los colombianos permitiéndole acceder al conocimiento, 
la formación, el trabajo y el emprendimiento.  
Figura 1. Modelo Estratégico del SENA 
 
Fuente: Lineamientos Plan de Acción 2013 “Aprendiz SENA siglo XXI” 
 
El SENA lidera el Programa de Emprendimiento y Empresarismo más 
importante del País, el cual tiene como objetivo fomentar la cultura del 
emprendimiento, identificar oportunidades e ideas de negocios, orientar 
hacia las fuentes de financiación existentes en el mercado y generar valor 
Lineamientos de emprendimiento del SENA 
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diferencial para los tipos de emprendimiento (subsistencial, tradicionales, 
dinámicos y alto impacto), que conllevan a la creación de micro y 
pequeñas empresas.   
 Figura 2. Ecosistema del Emprendimiento 
 
Fuente: Lineamientos Plan de Acción 2013 “Aprendiz SENA siglo XXI” 
El SENA cuenta con un modelo de emprendimiento impartido a través de 
sus Unidades de Emprendimiento, Líderes Regionales, Gestores de 
Emprendimiento, Asesores MYPES, infraestructura y tecnología, alianzas y 
convenios en todas las regiones del país. Por medio del cual se desarrollan 
competencias empresariales, asesorías y atención diferencial, buscando 
que los desarrollos tecnológicos se conviertan en iniciativas empresariales 
con opción de ser emprendimientos de alto impacto. Asimismo, su 
prestación de servicios está enfocada en 5 eslabones de la cadena de 
emprendimiento así:  
1. Sensibilización: Fase de motivación a personas emprendedoras 
2. Identificación de la idea de negocio: se orienta al emprendedor 
hacia la definición de la idea de negocio orientada a satisfacer la 
necesidad real de un mercado. 
Lineamientos de emprendimiento del SENA 
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3. Formulación y financiación: se acompaña al emprendedor a la 
formulación de un plan de negocios orientado hacia la fuente de 
financiación de su interés. 
4. Puesta en marcha: se acompaña al empresario en la solución de 
problemas propios de la cotidianidad del negocio.  
5. Fortalecimiento: se asesora al empresario en la consolidación de 
la empresa.  
El esquema operativo del programa de Fortalecimiento pasa por tres 
etapas así:  
1. Diagnóstico: se identifican las necesidades de la empresa en 5 
áreas: lineamientos básicos estratégicos de la empresa, perspectiva 
de procesos internos, perspectiva de clientes y mercado, 
perspectiva de gestión estratégica y perspectiva financiera 
2. Plan de acción: como insumo principal el diagnóstico realizado en 
la primera etapa el gestor de forma conjunta con el empresario 
formulan un plan de acción. 
3. Acompañamiento: se implementan las acciones efectivas lideradas 
por personal de la empresa. 
Como se logra observar las Unidades de Emprendimiento del Sena 
desarrollan 3 etapas importantes para el fortalecimiento de las empresas 
asociadas a sus redes, dentro de estas etapas se encuentra la fase de 
diagnóstico en la que se realiza una encuesta guiada que permiten 
identificar como se encuentra la empresa actualmente, dicha encuesta es 
igual para todas las empresas sin importar sus características especiales. 
Lo que hace de gran importancia un nivel de especialización del 
instrumento, de manera tal que se logre enfocar solo a empresas de base 
tecnológica y que existan otros para empresas convencionales. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es innegable que hoy en día el emprendimiento se ha convertido en un 
término ampliamente utilizado en ámbitos como el educativo, productivo o 
comercial, para referenciar el proceso de hacer realidad ideas de negocio 
mediante acciones encaminadas a crear nuevas empresas, con el fin de 
contribuir al desarrollo y bienestar de una comunidad, una región o un país. 
Uno de los grandes inconvenientes de esta generalización del 
emprendimiento es que en muchas ocasiones se busca la materialización 
de toda idea de negocio en una empresa, dándole cabida a todo y 
buscando la viabilización de cualquier iniciativa, resultando en que la 
mayoría se queda en el papel porque realmente no se tiene claro a qué se 
enfrenta el emprendedor al poner en marcha su idea. Es claro entonces 
que convertir una idea de negocio tradicional en una empresa que marque 
la diferencia no es tarea fácil, pero la amplia difusión del emprendimiento 
ha creado la ilusión de que todo es posible con una buena idea y ya. 
En este sentido cabe resaltar la importancia del presente trabajo como un 
aporte a la construcción y fortalecimiento del emprendimiento como un 
verdadero eje de desarrollo, mediante el diseño de procedimientos que 
coadyuven en la identificación, selección y acompañamiento de iniciativas 
de negocio con fuertes bases tecnológicas con las que se incrementen las 
posibilidades de éxito una vez se establezcan como unidades productivas 
en el mercado. Herramientas de diagnóstico, evaluación y medición de la 
madurez tecnológica de nuevas ideas y empresas asesoradas por una 
unidad de emprendimiento como la Red de Gestión Empresarial (RGE), 
hacen que el aporte de este tipo de entidades se potencialice impactando 
Justificación 
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más positivamente en los objetivos que persigue la región con su visión de 
emprendimiento. 
Por otra parte, este trabajo se presenta como novedoso en el sentido en 
que si bien existen ciertas aproximaciones a metodologías de diagnóstico o 
evaluación empresarial por parte de otras entidades tanto a nivel nacional 
como internacional, la Red de Gestión Empresarial posee características 
particulares definidas por la población a la que atiende y el tipo de 
empresas que asesora, con lo que es necesario analizarla a fondo para 
construir un instrumento acorde a dichas necesidades y a los objetivos 
propuestos por la entidad en términos de apoyo y seguimiento a nuevas 
empresas de base tecnológica. 
El producto fruto de este trabajo le permitirá a la RGE diseñar y ajustar sus 
procedimientos para incrementar la efectividad en la prestación de sus 
servicios, tales como presentar planes de negocio más competitivos y con 
mayores posibilidades de acceder a recursos, crear empresas con mayor 
grado de innovación, acelerar el fortalecimiento y crecimiento de las 
empresas en el mercado sustentadas en una base tecnológica más 
consistente, entre otros. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Una de las consecuencias de la globalización y el dinamismo de los 
mercados internacionales ha sido la búsqueda por parte de países con 
economías emergentes, de nuevos caminos que les permitan obtener y 
mantener niveles de competitividad acordes con las exigencias y 
realidades del mundo moderno. Para esto han tomado el emprendimiento, 
la innovación y la tecnología como base para la creación de nuevas 
empresas, fundamentalmente porque a nivel global se confirma que los 
niveles más altos de desarrollo corresponden a países que muestran 
también altos niveles de emprendimiento innovador en sus economías. 
Colombia no ha sido ajena a esta situación, prueba de ello se evidencia en 
un creciente apoyo por parte de las administraciones públicas y privadas 
en la creación de nuevas empresas de base tecnológica en los últimos 
años, apoyo que se refleja en el surgimiento de entidades e instituciones 
cuyo objetivo es impulsar el proceso de creación, crecimiento y 
consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica, a partir de 
las ideas y capacidades de los emprendedores. Si bien en Colombia hay 
una tendencia positiva en el desarrollo de una cultura emprendedora como 
motor para el crecimiento del país, el impacto aún es limitado debido a que 
los esfuerzos que se hacen en el tema son aislados, y a las características 
propias del emprendimiento muchos lo ven como una estrategia de 
subsistencia y no como la posibilidad de crear empresas dinámicas, 
capaces de crecer y obtener altas rentabilidades que generen valor; esto 
significa que las empresas nacen por necesidad y no por oportunidad. En 
este sentido, Colombia debe migrar al emprendimiento de alto potencial, 
innovador y diferenciado. (Goméz & Benavides, 2010)
Planteamiento del problema  
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Lo anterior revela la importancia que tiene para el desarrollo económico y 
social del país el apoyo y el fomento al emprendimiento y a la creación de 
nuevas empresas de base tecnológica, razón por la cual se hace 
indispensable que las entidades que acompañan, asesoran y forman a los 
emprendedores desarrollen estrategias adecuadas para llevar a cabo su 
labor, pues es allí donde se empieza a identificar el potencial de una idea 
de negocio para convertirse en una empresa innovadora y exitosa. Aquí es 
importante anotar que en la última década el emprendimiento ha sido tema 
de agenda del país y hay una explosión de jugadores involucrados en el 
tema, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), incubadoras de 
empresa, universidades, cámaras de comercio, cajas de compensación, 
cooperativas, entes territoriales y nacionales y grandes compañías. 
Como parte de las funciones que desempeña el SENA en el cumplimiento 
de su misión institucional se encuentran las Unidades de Emprendimiento, 
encargadas de atender los  requerimientos de la comunidad en general en 
torno a asesoría para la formulación de planes de negocio, 
acompañamiento y fortalecimiento microempresarial, creación y 
consolidación de empresas y formación complementaria en áreas de 
gestión organizacional. 
La Regional Caldas del SENA cuenta con la Red de Gestión Empresarial, 
desde donde se articulan, ejecutan y controlan todos los procesos y 
actividades de la unidad de emprendimiento mediante la disposición de 
recursos humanos, técnicos y tecnológicos para dar respuesta adecuada a 
las necesidades de empresarios, emprendedores, estudiantes y 
particulares. En el desempeño de estas funciones, y como una de sus 
principales actividades, la Red ha sido copartícipe de la planeación y 
nacimiento de microempresas en todo el departamento de Caldas, a través 
de la presentación de proyectos en convocatorias de Fondo Emprender 
Planteamiento del problema  
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desde 2004. Este fondo ha reconocido la viabilidad de estos proyectos y ha 
otorgado capital semilla para hacer posible el nacimiento de las nuevas 
empresas, de las cuales actualmente 49 se encuentran activas y en 
proceso de fortalecimiento. 
Pero si bien estos programas han estimulado la creación de empresas que 
impactan positivamente indicadores de desarrollo económico y social en la 
región, las nuevas organizaciones no cuentan, en su gran mayoría, con 
una base tecnológica fuerte que les permita alcanzar altos niveles de 
competitividad nacional e internacional, a través de un proceso sistemático 
de gestión tecnológica y mejoramiento continuo para lograr no sólo su 
permanencia en el mercado, sino una aceleración en cuanto a todas las 
áreas funcionales comprometidas en el desempeño de su actividad 
económica; convirtiéndose en una necesidad latente para las empresas y 
la unidad de emprendimiento. Dicha necesidad surge luego de detectar las 
grandes dificultades a las que se ven enfrentadas las empresas para 
crecer y posicionarse en el mercado, causadas en gran medida por la falta 
de gestión en innovación y tecnología en sus procesos y productos, 
haciéndolas más vulnerables en el entorno altamente competitivo en el que 
se desenvuelven7. 
 
 
 
 
 
                                            
7
 Tomado de http://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-
comercial/articulo/emprendimiento-punta-lanza/74797 
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1.3.1. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo puede medirse el grado de madurez tecnológico de las empresas 
asesoradas por la Red de Gestión Empresarial del Sena Regional Caldas? 
¿Cuáles deben ser los parámetros a tener en cuenta para medir la base 
tecnológica de empresas asesoradas por la Red de Gestión Empresarial 
del Sena Regional Caldas? 
¿Cuál es la herramienta apropiada para la medición del grado de madurez 
de la base tecnológica de las empresas asesoradas por la Red de Gestión 
Empresarial del Sena Regional Caldas?  
Objetivos 
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1.4. OBJETIVOS  
1.4.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un procedimiento para medir el nivel de madurez de la base 
tecnológica de las empresas asesoradas por la Red de Gestión 
Empresarial del SENA Regional Caldas, con el fin de establecer nuevos 
parámetros para la asesoría y creación de nuevas empresas innovadoras. 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Recolectar información de referentes teóricos y prácticos acerca del 
emprendimiento y la base tecnológica de las empresas. 
2. Analizar la información recabada con el fin de construir un marco 
conceptual que fundamente el desarrollo del trabajo propuesto. 
3. Evaluar la información y las metodologías aplicadas por las 
entidades relacionadas con el emprendimiento para el diagnóstico y 
valoración de la base tecnológica de nuevas empresas.  
4. Crear el procedimiento para la medición de la base tecnológica 
ajustado a las necesidades, características y procesos de las 
empresas de base tecnológica adscritas a la Red de Gestión 
Empresarial.  
5. Probar y validar el procedimiento diseñado a través de un juicio de 
expertos que permita establecer el impacto de su aplicación en la 
RGE. 
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2.1. EMPRENDIMIENTO 
 
2.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO  
 
Dentro de los sectores económicos-productivos la creación y dirección de 
empresas es de vital importancia para el sustento y desarrollo de los 
países; es por esto que el emprendimiento se ha convertido en un factor de 
éxito y al cual el país le ha venido apostando en los últimos años.  
El término emprendimiento ha ido evolucionando con los años, 
Schumpeter en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, lo expresa 
de la siguiente manera: “La función de los emprendedores es reformar o 
revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo 
producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente 
de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 
(Cardona, Vera, & Tabares, 2008) 
Asimismo, el concepto de emprendimiento ha sido estudiado por diversas 
corrientes del pensamiento económico (Cardona, Vera, & Tabares, 2008);  
La escuela Schumpeteriana describe el emprendimiento como: reformar o 
revolucionar el patrón de producción al explotar una invención para: 1) 
producir un nuevo producto, 2) proveer de una nueva fuente de insumos o 
un nuevo material, 3) reorganizar una industria. La escuela Austriaca, por 
su parte, define el emprendimiento como: “Especular en una situación de 
incertidumbre, responde a las señales del mercado con respecto a precios, 
ganancias y pérdidas. Ayuda a nivelar la demanda y la oferta y, si ha 
especulado correctamente, genera una ganancia para sí, asume las 
pérdidas por su decisión incorrecta. Por otro lado, la teoría de la acción 
Emprendimiento  
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planeada, habla sobre el comportamiento emprendedor que es 
pronosticado a partir de la intención. La intención se identifica a partir de 
tres variables: 1) el control interno, 2) el comportamiento planificado y 3) la 
intencionalidad.  
Según Richard Cantillón (1680-1734), quien introduce por primera vez el 
concepto moderno de entrepreneur, definiéndolo como el individuo que 
asume riesgos en condiciones de incertidumbre, dividiendo a los 
productores de la economía de mercado en “contratados”, que reciben 
salarios o rentas fijas, y los “emprendedores”, que reciben ganancias 
variables e inciertas. Según Cantillón, una de las primeras apariciones del 
término se describe como el hombre racional por excelencia, que actuaba 
en una sociedad mercantil donde la competencia y la incertidumbre hacen 
evaluar las probabilidades para tomar decisiones (Ramírez, 2009). 
 
Para (Jiménez, 2006), el emprendimiento puede estudiarse según tres 
enfoques: desde las Ciencias Humanas, desde una tendencia Economista, 
y desde las ciencias de la Gestión y la Organización. 
Tabla 4. Enfoques del emprendimiento  
ENFOQUE ENFASIS ALGUNOS AUTORES 
Ciencias Humanas  Aspectos personales, 
Respuestas en el 
“quien” y el “por qué” 
McClelland 
Gilder 
Baumol 
Jennings 
Economicista  Respuestas en el “qué”:  
Motivadores: por 
atracción y por 
desesperaci{on  
Fuerza de equilibrio / 
desequilibrio 
Institucional 
Amit  
Mueller  
Escuela de Shumpeter  
Escuela Austriaca  
Geroski, Rees, Shah, 
Coase, Williamson  
Gestión y 
organización  
Respuesta en el 
“cómo”, centrado en el 
proceso: 
Shapero, Gibb, Ritchie 
Johannisson  
GEM  
Emprendimiento  
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El evento empresarial 
Redes 
Oportunidades, 
factores de contexto y 
dinámicas de las 
regiones 
Fuente: (Jiménez, 2006) 
Uno de los conceptos más recientes sobre el emprendimiento, es el 
presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con su 
“enfoque sistémico de la creación de empresas”, centrado en el análisis del 
proceso emprendedor, esquematizado en tres etapas: gestación del 
proceso emprendedor (idea de negocio y plan de negocio), puesta en 
marcha del proyecto y desarrollo inicial de la empresa (Jiménez, 2006). 
 
2.1.2. PERSPECTIVAS DEL EMPRENDIMIENTO  
 
El emprendimiento también puede ser definido desde diferentes 
perspectivas (Hisrich, Peters y Dean, 2005), de la siguiente manera8:  
 
 Perspectiva psicológica: Persona impulsada por la fuerza de 
lograr un ideal, de experimentar, o dejar la dependencia a otros. 
Esta perspectiva responde a la comportamental, y desarrolla dos 
corrientes (Fonrouge, 2002): 1) La definición de emprendimiento 
como “eso que es el emprendedor”, no se prescribe al estudio de los 
lineamientos de personalidad como el análisis del lugar de control, 
de la aversión al riesgo o de los deseos de independencia; y 2) La 
definición de emprendimiento de “por eso que hace el 
emprendedor”, donde se analizan contextos de las representaciones 
de los fracasos o los éxitos, los resultados deseados, la 
                                            
8
 Ponencia del Dr. Roberto Espíritu y M.A. Hugo Moreno, sobre el análisis de las 
características del emprendimiento y liderazgo en los países de Asia y Latinoamérica, en 
el XI seminario internacional de investigación sobre la cuenca del Pacífico. 
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perseverancia, o la información para la toma de decisiones 
(Ramírez, Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento 
empresarial , 2009). 
 Perspectiva del comportamiento: (Gartner, 1988) manifiesta que 
presentan necesidades de cumplimiento y de dependencia, un gusto 
por el riesgo y un sentimiento por controlar su destino. 
 
 Perspectiva economista: Es la persona que convierte recursos, 
trabajo, materiales y otros insumos en establecer mejoras que 
hacen modificar y aumentar su valor económico y en complemento 
a esto; es la persona que introduce cambios, innovaciones y nuevas 
estructuras socio-económicas. Esta perspectiva se construye 
mediante el debilitamiento de la práctica para identificar, apoyar y 
aconsejar al emprendedor potencial mediante la estructura de 
modelos asociados a los objetivos de maximización de beneficios, 
caracterizándose por su aporte teórico (Ramírez, Nuevas 
perspectivas para entender el emprendimiento empresarial , 2009). 
 
 Perspectiva de procesos: es el proceso de crear algo nuevo con 
valor, dedicando el esfuerzo y tiempo necesarios, asumiendo los 
riesgos financieros, psicológicos y sociales, con el fin de obtener las 
recompensas resultantes de satisfacción e independencia 
económica y personal. Se caracteriza por su definición de procesos 
de emprendimiento de todas las acciones, actividades y funciones 
relacionadas con la percepción de oportunidades y la creación de 
empresas, para su desarrollo. 
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2.1.3. EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
 
Según (Espíritu & Moreno, 2012) los emprendedores deben contar con 
cierto tipo de habilidades, para lograr un mayor logro en la formación de 
empresas, Espíritu y Moreno distribuyen estas habilidades en 3 grupos, de 
la siguiente manera:  
 
Tabla 5. Tipos de habilidades de un emprendedor  
Técnicas Gestión empresarial Habilidades 
personales 
Capacidad de redactar Planificación y 
definición de objetivos 
Control interno/ 
disciplina 
Comunicación oral Toma de decisiones Asume riesgos  
Supervisión  Relaciones humanas Innovador 
Gestión empresarial 
técnica  
Marketing  Orientador al cambio  
Capacidad de 
organizar, escuchar, 
crear redes 
Conocer de finanzas  Persistente  
Establecer un estilo 
directivo  
Conocer los principios 
de contabilidad  
Líder visionario  
Motivar y capacitar a 
los empleados  
Establecer los 
principios de gestión, 
negociación y control 
Capacidad de 
gestionar el cambio  
Establecer y ser 
integrante de equipos 
de trabajo  
Establecer la gestión 
de conocimiento de los 
integrantes de la 
empresa  
 
Fuente: Análisis de las características del emprendimiento y liderazgo en los países de 
Asia y Latinoamérica (Espíritu & Moreno, 2012)  
 
El emprendedor se identifica porque es capaz de hacer algo novedoso, de 
dar otro uso a algo que ya existe y así participar en la transformación de su 
propia vida y la de su entorno, tiene capacidad para generar ideas, 
transformarlas, adaptarlas y ver en un problema una oportunidad. 
Emprendimiento  
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En el mismo sentido, el emprendedor debe contar con unas características 
particulares: necesidad de logro, disciplina, alta autoestima, trabaja por 
resultados y construir ambientes positivos frente a la iniciativa de un 
proyecto; también los investigadores identifican el espíritu emprendedor 
con: dinamismo, creatividad, innovación, flexibilidad, crecimiento  y riesgo 
(Duaarte & Ruiz Tibana, 2009). 
 
Usualmente, el término emprendedor es asociado a la persona con 
iniciativa empresarial; también como la persona que se siente sujeto de su 
propio desarrollo, con capacidad para cumplir metas parciales sin 
encontrar fácilmente la meta final, porque siempre quiere hacer un poco 
más, capaz de generar una nueva organización consiguiendo y 
combinando recursos para determinados objetivos; la capacidad 
emprendedora como algo natural que “está presente en todas las personas 
y es algo que le permite incluso adaptarse y enfrentarse con éxito al 
mundo desde los primeros momentos de su vida” (Velásquez, 2005) 
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2.2. EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA 
 
En este marco de permanente cambio soportado por el desarrollo 
tecnológico surgen las Empresas de Base Tecnológica (EBT) que de 
acuerdo a su origen se denominan Spin-off académica (empresa generada 
a partir de la academia): spin-off de proyectos llevados a cabo por 
universidades que poseen centros intensivos en conocimiento; Spin-off 
empresarial (empresa generada a partir de otra empresa ya establecida); 
spin-off de proyectos llevados a cabo en empresas que poseen centros 
intensivos en conocimiento; empresas incubadas en incubadoras o 
parques que no pertenecen a las universidades y empresas tradicionales 
con vocación innovadora (Programa empresa-concepto, 2008). 
Este tipo de empresas se desarrollan en áreas como la informática, las 
comunicaciones, la biotecnología, la química fina o la electrónica, entre 
otras. El nacimiento de estas se da generalmente a partir de resultados de 
investigaciones realizadas en las Instituciones de educación superior o en 
centros de investigación o de desarrollo tecnológico, que poseen capital 
humano especializado y que han invertido en infraestructura orientada a la 
investigación y la generación del conocimiento (Goméz & Benavides, 
2010). 
 
2.2.1. CONCEPTOS: EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA (EBT) 
 
La literatura científica habla acerca de los muchos y diferentes conceptos 
que existen alrededor de las Empresas de Base Tecnológica, algunos de 
estos son: 
Empresas de base tecnológica 
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Las empresas de base tecnológica e innovadoras, según el Manual de 
Oslo (Sánchez, 2006) se conciben como “aquellas organizaciones 
generadoras de valor que mediante la aplicación sistemática de 
conocimientos tecnológicos y científicos, están comprometidas con el 
diseño, desarrollo y elaboración de nuevos productos, servicios, procesos 
de fabricación y/o comercialización”. 
Según The Office of Technology Assessment (1992), se trata de  
“organizaciones productoras de bienes y servicios, comprometidas con el 
diseño, desarrollo de nuevos productos y/o procesos de fabricación 
innovadores, a través  de la aplicación sistemática de conocimientos 
técnicos y científicos”.  
Las EBT. “Son aquellas que basan su actividad en las aplicaciones de 
nuevos conocimientos científicos o tecnológicos logrados por científicos o 
tecnólogos con espíritu empresarial y por ello con el riesgo asociado a toda 
nueva empresa”. (Palacios M., et al., 2009).  En este concepto se hace 
mención sobre la explotación de nuevos conocimientos; pero 
acompañados de un espíritu empresarial proactivo y visionario.  
 
Un elemento común a las definiciones citadas, que se desea destacar, es 
el referido al desarrollo de nuevos productos mediante procesos con un 
alto grado de tecnología, lo cual los hace innovadores, por lo que el 
conocimiento es clave en este tipo de empresas, no solo para permanecer, 
sino también para crecer en el mercado. 
 
En la siguiente tabla tomada de la tesis “Análisis del proceso de fundación 
y factores de crecimiento en empresas de base tecnológica”  (Mora 
Esquivel, 2010) el autor realiza una síntesis del concepto de empresas de 
base tecnológica de 35 definiciones, de las cuales se tomarán las más 
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representativas para este trabajo junto con los criterios que sobresalen en 
cada una de las definiciones.  
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Tabla 6. Definición de empresas de base tecnológica  
Definición Autores 
Criterios 
Base 
tecnológica 
Novedad Independencia 
Producto 
/servicio 
Nuevas empresas de alta 
tecnología como empresas 
centradas en la 
investigación y desarrollo, 
por lo general fundadas por 
científicos e ingenieros, 
que ponen mayor énfasis 
en la explotación de nuevo 
conocimiento técnico, o en 
el desarrollo y uso de 
nueva tecnología, y que 
incluyen un porcentaje 
importante de personal 
profesional técnicamente 
capacitado. 
Cooper (1971, 
citado por 
Jones- 
Evans,1995:.29); 
(Cooper & 
Bruno, 1978) 
X X   
“un individuo o grupo de 
individuos que toman la 
iniciativa de formar una 
organización para producir 
un producto o un servicio 
en el área de alta 
tecnología, la cual 
administran con relativa 
autonomía y que 
comparten el riesgo de 
éxito o fracaso” 
Shapero 
(1972,citado por 
(Segers, 1993) 
X X X X 
“categoría especial de 
pequeñas empresas…” 
que tienden a “…operar en 
áreas de tecnologías 
emergentes que cambian 
rápidamente y, que son 
muy innovadoras”. 
(Rothwell, 1986) 
p.126 
X X   
Firmas nuevas e 
independientes basadas en 
ciencia, que utilizan una 
tecnología central (core 
technology), en el que la 
innovación consiste en 
tomar nuevas ideas para el 
mercado. 
(Delaney, 1993) 
p.214 
X X X  
“Pequeñas empresas 
independientes con énfasis 
en la Innovación 
tecnológica” 
Jones-Evans 
(1995: 30) 
(Jones-Evans, 
1996) 
X X X  
Enfocan las EBTs, dentro 
de un contexto particular, 
como empresas 
(Fontes & 
Coombs, 1996) X X X  
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independientes 
involucradas en el 
desarrollo y/o aplicación de 
nuevas tecnologías 
“En un mayor grado al de 
muchos otros tipos de 
empresas, las nuevas 
empresas basadas en la 
tecnología pueden verse 
como concentraciones de 
competencias 
tecnológicas. Para las 
nuevas empresas basadas 
en la tecnología, estas 
competencias son, por 
naturaleza, esencialmente 
tecnológicas”. 
 (Autio, 
‘Atomistic’ and 
‘Systemic’ 
approaches to 
research on 
new, technology-
based firms: A 
literature study, 
1997) p:203 
X X   
“Empresas independientes, 
que explotan tecnologías 
como un recurso central, 
que tienen menos de 500 
empleados y que es 
propiedad, parcialmente, 
de un emprendedor o un 
grupo de emprendedores” 
(Autio & Yli-
Renko, 1998) 
p:78 
X  X  
"industrias de alta 
tecnología se definen como 
aquellas que invierten 
mucho más 
proporcionalmente en 
actividades tecnológicas y 
científicas que las 
industrias en general” 
(Tether & 
Storey, 1998) 
X    
Empresas pequeñas y 
medianas que pertenecen 
a sectores de alta 
tecnología, que introducen 
al mercado productos 
Tecnológicamente 
innovadores, que gastan 
una alta proporción en I+D, 
con una alta proporción de 
personal calificado, 
ubicadas en parques 
tecnológicos o incubadoras 
(Giudici & 
Paleari, 2000) 
p:42 
X X X X 
Empresas jóvenes e 
independientes (no 
controladas por otra 
empresa, sin embargo, 
otras organizaciones 
podrían mantener una 
participación minoritaria en 
la nueva empresa) que 
operan en sectores de alta 
(Colombo & 
Grilli, 2005) 
p:802 
X X X X 
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tecnología, tanto en 
manufactura como en 
servicios. 
“Pequeñas empresas que 
llevan a cabo inversiones 
intensivas en I+D y que no 
son subsidiarias de 
compañías ya 
establecidas” 
(Fukegawa, 
2006)p:383 
X  X  
Fuente: Análisis del proceso de fundación y factores de crecimiento en empresas de base 
tecnológica, (Mora Esquivel, 2010) 
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2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA  
 
Después de haber indagado la literatura existente sobre empresas de base 
tecnológica se percibieron varias características que las hacen diferentes 
de las empresas convencionales, el autor llega a las siguiente abstracción: 
Las EBT deben afrontar de manera rápida y oportuna los cambios 
impredecibles del mercado, desarrollando de manera eficiente las 
capacidades de innovación, gestión tecnológica, gestión por procesos, 
desarrollo del equipo de trabajo y capital intelectual; características 
diferenciadoras que se describen a continuación (Mora Esquivel, 2010) 
(Segarra Ciprés, 2006) 
1. Innovación 
Según la fundación COTEC, para la innovación tecnológica9. La innovación 
es un cambio en el proceso o en el producto aceptado por el mercado. Es 
decir se entiende como algo nuevo, pero sometido a las reglas de juego. 
Esta definición permitirá incluir la innovación en el modelo económico. 
Partiendo de este concepto tan sencillo se entrara a explicar porque este 
factor acompaña de manera permanente a una EBT. 
 
La innovación, según (Medina & Ortegón, 2006), “es el resultado de un 
proceso complejo e interactivo en el que intervienen tecnologías, 
formaciones profesionales, capacidades organizativas, diseños y otros 
factores intangibles de la actividad empresarial; en síntesis, la innovación 
es el arte de transformar el conocimiento en riqueza y en calidad de vida” 
(Medina y Ortegón, 2006: página 40). Este concepto es relevante en la 
                                            
9
 La fundación COTEC, es una fundación orientada a la innovación tecnológica. Este 
concepto surge del 6 encuentro empresarial de Girón, dedicada a la creación de 
empresas innovadoras de base tecnológica. 
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medida en que la innovación se constituye en un proceso dinámico en el 
que intervienen varios actores relacionados entre sí, como las tecnologías 
y las formaciones profesionales, toda vez que una EBT esta generalmente 
conformada por profesionales con alto perfil y alta preparación intelectual, 
posee capacidades organizativas prospectivas y cuenta con otros factores 
inherentes al dinamismo empresarial.   
2. Gestión tecnológica 
Después de indagar sobre las definiciones de gestión y tecnología, se llega 
a la conclusión de que la gestión tecnológica es “Un proceso de adopción y 
ejecución de decisiones sobre las políticas y estrategias, planes y 
acciones, relacionados con la creación, difusión y uso de la tecnología” 
(CINDA 2005).  En tal sentido, la gestión tecnológica juega un papel muy 
importante en toda la estructura de una EBT, ya que como lo mencionan 
estos conceptos es un conjunto de decisiones que la empresa realiza de 
manera constante y que parte desde la misma creación hasta la 
comercialización y uso adecuado de la tecnología.  
 
3. Gestión por procesos 
Las EBT presentan como característica especial que su dirección es por 
procesos, no por tareas, como habitualmente ocurre en una empresa 
convencional, bien sea ésta productiva o de servicios. Dicha gestión, 
entendida como “una forma de organización diferente a la clásica 
organización funcional y en la que prima la visión del cliente sobre las 
actividades de la organización”. 
 
4. Equipo de trabajo  
Para llevar a cabo un proceso de innovación en una empresa de base 
tecnológica se necesita la participación dinámica del equipo de trabajo, el 
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cual está conformado por dos tipos de personas: los colaboradores 
innovadores y los gerentes innovadores. 
 
Colaboradores innovadores: son quienes están directamente involucradas 
en el proceso de innovación tecnológica, de la coordinación y la integración 
interfuncional de información, son componentes y tienen conocimientos 
técnicos.   
 
Gerentes innovadores: son quienes garantizan la visibilidad organizacional, 
la disponibilidad de recursos, el enfoque y apoyo general a las actividades 
de los colaboradores innovadores, además de administrar todo el proceso 
de innovación en un entorno orientado a la tecnología, con el fin de obtener 
resultados innovadores y orientados a la calidad (Thamhain, 1999). 
5. Capital Intelectual  
El capital intelectual lo conforman el capital humano, el capital 
organizacional y el capital relacional (personas, organización y estructura), 
los cuales representan los activos intangibles de la empresa, 
fundamentales para su progreso y que permiten la creación de valor para 
la organización.  
 
2.2.3. TIPOS DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA  
 
Se distinguen varios tipos de empresas de base tecnológica: empresas 
independientes con un alto grado de innovación que generan efectos 
positivos sobre la competitividad y el empleo. Estas se despliegan es 
(Moncada, et al, 2003):  
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Spin-Off académica: son nuevas empresas que surgen a partir de alguna 
actividad investigadora y cuyo objetivo es explotar productos y servicios 
que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados.  
Spin-Off emprendedora: surge cuando los empleados no pueden realizar 
sus ideas en la organización a la que pertenecen y deciden crear la 
infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha idea. 
Spin-Off empresarial: resultan de la reorganización de una empresa 
grande, que se deshace de negocios que ya no encajan con la estrategia 
de la compañía, externalizando dicho proceso. 
Spin-Out: Surge de la externalización de algunas actividades en busca de 
una mayor liquidez, para centrarse posteriormente en los aspectos claves 
del modelo de negocio.  
Según estas descripción, las empresas que más se asemejan a las que 
atiende la Red Gestión Empresarial del SENA son las de tipo Académico y 
Empresarial, las cuales surgen como iniciativa de la comunidad educativa 
del SENA o bien de estudiantes, trabajadores y emprendedores externos 
que desean materializar una idea surgida de su actividad académica o 
laboral. Las cuales son el objeto de atención del presente trabajo.  
 
2.2.4. ETAPAS DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICA 
 
Las empresas de base tecnológica actúan según el siguiente patrón de 
etapas (Colciecias , 2007), es de aclarar que cada etapa involucra sus 
propias fuentes de financiación10:  
 
                                            
10
 Con base en el documento publicado por Colciencias en el marco del Programa 
FINBATEC Fomento a la Inversión en Empresas de Base Tecnológica e Innovadoras 
“Convenio BID-COLCIENCIAS 
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Etapa 1. Desarrollo de la idea  
En esta etapa el emprendedor concibe la idea y la forma inicial de cómo 
desarrollará el producto o servicio, que será el fundamento de la nueva 
idea. Una buena idea de negocio no lo es si no puede dar lugar al 
desarrollo de una iniciativa empresarial plasmada en un Plan de Empresa 
viable, aunque la bondad de una idea de negocio se demuestra siempre a 
posteriori. Ésta determinará y sustentará la razón de ser y la misión de la 
empresa (Díaz Sánchez, Gómez Otero, Cuervo López, & de la Sota Rius, 
2007). 
 
Etapa 2. Investigación y desarrollo  
En esta etapa los emprendedores se dedican a perfeccionar el 
funcionamiento del prototipo o modelo del producto o servicio. Se dedican 
a viabilizar técnicamente y comercialmente la idea de negocio.  
 
Etapa 3. Desarrollo inicial  
Una vez viabilizada la idea de negocio, se pone en marcha el proceso de 
constitución de la empresa; esta empieza a funcionar y a establecer 
procesos operativos, administrativos y comerciales, con el principal 
objetivo de desarrollar el mercado para su producto o servicio.  
 
Etapa 4. Crecimiento y expansión 
La empresa ha alcanzado una estabilidad económica. Tiene una 
participación y penetración en el mercado que exigen un flujo de fondos 
con mayores demandas de capital de trabajo dado el crecimiento y 
expansión de la operación. Del mismo modo, la empresa mejora la 
profesionalización de la administración y se adapta a los cambios del 
entorno donde opera. El propósito principal de la empresa es continuar 
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siendo rentable, contratar ejecutivos que agreguen valor y establecer las 
bases de crecimiento y diferenciación basada en la innovación.  
 
Etapa 5. Consolidación 
El objetivo en esta etapa es garantizar a la empresa una proyección 
sostenible financiera, además de sustentable ambiental y socialmente. Ello 
conlleva más delegación de funciones y mayor cuidado en la gestión 
financiera y en el control de los costos y gastos. La organización se 
descentraliza y diversifica, por lo cual los directivos deben mostrar un nivel 
de competencia suficiente para manejar una empresa compleja. La 
planificación y la estrategia se convierten en una actividad clave y 
permanente. La empresa debe continuar creando valor y conservar el 
espíritu emprendedor e innovador sobre el que construyo su diferenciación 
y ventajas, base para mantener la competitividad en mercados dinámicos.  
 
En la siguiente imagen se puede observar una comparación sobre las 
etapas principales del proceso de creación de una empresa de base 
tecnológica:  
 
Figura 3. Comparación de las etapas principales del proceso de creación 
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Fuente: (Tarres, 2006) 
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2.2.5. FACTORES DE ÉXITO Y FRACASO DE LAS EBT  
 
A continuación se detallan los factores de éxito de las empresas de base 
tecnológica según sus etapas de desarrollo, a partir del estudio realizado 
por (Merino & Villar, 2008):  
 
Tabla 7. Factores claves de éxito de las EBT 
Factores clave de éxito de 
carácter intrínseco 
Factores clave de éxito de 
carácter externo 
Fase de creación y puesta en marcha 
 Equipo promotor sólido 
 Financiación 
 Óptimo plan de negocio 
 Ayudas y financiación 
 Vigilancia tecnológica del 
mercado 
 Redes de contacto (business 
angel) 
Fase de consolidación 
 Adaptabilidad a los cambios del 
entorno 
 Mantenimiento del espíritu 
emprendedor 
 Especialización del Capital 
Humano 
 Disposición de capitales de 
segunda ronda 
 Generación de redes de 
cooperación 
 Actualización constante 
A los parques científicos y tecnológicos que impactan en el éxito EBT 
 
Fase de creación y puesta en marcha 
 Infraestructuras y servicios 
 Redes 
 Ahorro de costes 
 Capacidad de adaptación 
 Creación de redes 
 Capacidad del sistema de 
innovación 
Fase de consolidación 
 Internacionalización 
 Alianzas estratégicas 
 
 Apoyo para la 
internacionalización 
 Acceso a nuevos instrumentos 
financieros 
Fuente: (Merino & Villar, 2008) y propia 
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2.3. HERRAMIENTAS Y MODELOS PARA MEDIR LA BASE 
TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS  
 
Para evaluar la Base Tecnológica de las Empresas se debe tener claro el 
significado de base tecnológica que consiste, en la capacidad de una 
organización para desarrollar un flujo constante de nuevos productos que 
satisfagan las necesidades del mercado (Corporación Incubadora de EBT 
Manizales, 2008). Esta capacidad se desarrolla a través de los siguientes 
componentes:  
Tabla 8. Componentes de la base tecnológica  
Componente Descripción 
 
Ventajas tecnológicas 
esenciales 
Son el conjunto de tecnologías incorporadas en 
los productos o los procesos y que le otorgan 
una ventaja competitiva a la organización; son 
las capacidades esenciales. 
Las ventajas tecnológicas esenciales suelen 
estar relacionadas con: 
 Tecnología Esencial 
 Know How 
 Modelo de Negocio 
 Estructura Comercial 
La evaluación de las ventajas tecnológicas de 
una organización se aplica en dos aspectos: 
1. Evaluación de las fortalezas y debilidades 
frente a la competencia local, extranjera y a 
las tendencias futuras. 
2. Evaluación de la capacidad para manejar la 
interdependencia entre las tecnologías y el 
portafolio de productos actuales y 
proyectados. 
Ventajas 
organizacionales 
  
Las ventajas organizacionales son las que 
crean las capacidades para generar las 
ventajas tecnológicas modulares y posicionan a 
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la empresa para explotarlas como una ventaja 
competitiva. 
Las ventajas organizacionales suelen estar 
relacionadas con: 
 Estructura 
 Equipo de Trabajo 
 Flexibilidad 
 Aprendizaje Organizacional 
Ventajas externas  
 
Capacidad de la organización para encontrar, 
construir, y explotar la tecnología. Son los 
vínculos entre la empresa y su entorno. 
Inclusive las relaciones con la competencia 
pueden llegar a ser importantes como fuentes 
de conocimiento, experiencia y lecciones para 
aprender. 
La gestión de las ventajas externas está 
relacionada con la creación de redes que den 
soporte a los procesos de investigación, 
desarrollo e innovación. 
Procesos de desarrollo  
 
Son los procesos claves de la empresa que 
abarcan el ciclo total de la innovación:  
Procesos de desarrollo del producto y proceso.  
Procesos de desarrollo de tecnología que 
determinan las ventajas competitivas 
esenciales.  
Ambos procesos abarcan la totalidad del ciclo 
de innovación desde la idea hasta la 
comercialización. La gestión de los procesos de 
desarrollo está 
relacionada con: 
 Proceso Productivo 
 Capacidad de Innovación 
 Estructura de investigación y desarrollo 
 Referenciación Tecnológica 
Ventajas 
complementarias  
Es la capacidad necesaria que se requieren 
para desarrollar, producir, comercializar, 
distribuir y mantener con éxito el producto o 
servicio a largo plazo. 
La gestión de las ventajas complementarias 
está relacionada con: 
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 Sistemas y plataforma de Información 
 Referenciación Competitiva 
 Gestión de la Propiedad Intelectual 
 Cultura Tecnológica 
Las asociaciones estratégicas deben ser 
consideradas cuando no se cuenta con todas 
las capacidades. 
Fuente: Propia con base en el Manual de Gestión en Tecnología de (Gaynor, 1999) 
 
Después de realizar una indagación bibliográfica detallada sobre 
herramientas o modelos existentes para evaluar la base tecnológica de las 
empresas y que sirvieran de referencia para el logro del objetivo principal 
de esta tesis, se encuentra que existe mucha información sobre Empresas 
de Base Tecnológica, pero como tal la información relacionada con 
herramientas o modelos que permitan la evaluación de la base tecnológica 
es casi nula, encontrándose solamente un modelo de referencia, propuesto 
por Incubar Manizales en el año 2008.   
 
2.3.1. MODELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE 
TECNOLÓGICA DE LAS EMPRESAS - INCUBAR MANIZALES 
 
Incubar Manizales plantea el modelo para la construcción de la base 
tecnológica de las empresas, basado en niveles de madurez, el cual está  
estructurado para desarrollarse en tres momentos: el primero, donde se 
realiza una evaluación de la empresa de acuerdo a la concepción del 
Modelo de Negocio y al Estado de Desarrollo Empresarial; el segundo, 
donde se evalúa la base tecnológica de la empresa; y el tercero, propone 
un análisis de resultados estableciendo un plan de acción para que la 
empresa pueda avanzar a los siguientes niveles (Corporación Incubadora 
de EBT Manizales, 2008):  
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1. Análisis de desarrollo empresarial: Contempla tres grandes 
categorías definidas como: destrezas medulares, alineación 
estratégica y posición competitiva. Dichas categorías cuentan con un 
número de variables cuantificables, que generan un índice de 
desarrollo y que al interrelacionarse entre ellas, establecen la madurez 
de la empresa con relación a los siguientes elementos: 
Figura 4. Análisis del desarrollo empresarial, Modelo Incubar, 2008  
 
  
Modelo de 
negocios 
Solución 
tecnologica 
y capacidad 
Innovadora 
Potencial 
de 
mercado 
Destrezas medulares  Alineación estratégica  
Posición competitiva  
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2. Evaluación de los niveles de madurez de la base tecnológica: El 
proceso de incubación enfocado en la construcción de la base 
tecnológica, implica la evaluación de los componentes que deben 
existir dentro de toda empresa incubada para establecer las fortalezas 
y debilidades de su base tecnológica y el tiempo para mejorar las 
debilidades y crear nuevas fortalezas.  
 
Tabla 9. Niveles de madurez de empresas de base tecnológica 
 NIVEL MADUREZ ORGANIZACIONAL 
Nivel  0 Inicial Se empiezan a introducir prácticas para la 
construcción de la BT 
Nivel 1 Dirigido Las prácticas introducidas empiezan a dirigir la 
estructura de la empresa hacia la base 
tecnológica 
Nivel 2 Previo La estructura alcanzada se acerca a  la base 
tecnológica 
Nivel 3 Estructural La estructura alcanzada es de base tecnológica 
Fuente: Incubar Manizales 2008 
 
El diagnóstico que se realiza para establecer los niveles de madurez al 
igual que en la medición de los estados de desarrollo, cuenta con 
categorías y variables que se miden cuantitativamente. Las categorías que 
están contempladas son:  
 Ventajas externas 
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 Intensidad tecnológica de la empresa 
 Ventajas tecnológicas esenciales 
 Ventajas organizacionales 
 Ventajas complementarias 
 
3. Análisis de resultados y establecimiento de un plan de acción  
Se realiza un cruce entre el estado de desarrollo y el nivel de madurez de 
la base tecnológica de las empresas, para categorizarlas y establecerles el 
plan de acción, las respectivas recomendaciones y su prioridad, sea ésta 
alta, media o baja, acorde con los hallazgos encontrados por las variables 
de cada una de las categorías analizadas. La ubicación de la empresa en 
los cuatro niveles de madurez de la base tecnológica definen las siguientes 
posibilidades de plan de acción (Corporación Incubadora de EBT 
Manizales, 2008): 
 
 
Figura 5. Análisis del resultados, Modelo Incubar, 2008 
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2.3.2. MODELOS LIGADOS CON EL CRECIMIENTO DE LAS EBT 
 
La revisión de la literatura hecha hasta ahora nos indica que existen 
modelos relacionados con empresas de base tecnológica que estudian su 
crecimiento y éxito, a través de la interrelación de unas variables y 
dimensiones que afectan el crecimiento de estas empresas, por lo que se 
van a presentar los modelos propuestos por diferentes autores, que 
permitan identificar los factores claves de éxito. Estos se relacionan a 
continuación:  
 
Tabla 10. Modelos de crecimiento de las EBT 
Modelo Dimensiones Variables 
Modelo de 
Sandberg y 
Hofer 1987 
Atributos o 
características del 
emprendedor  
Experiencia previa, experiencia 
en creación de empresas, 
experiencia de gestión en 
industrias relacionadas, edad y 
educación 
Estructura industrial El sector al que pertenece, su 
etapa de evolución, su 
estructura, las barreras de 
entrada y la presencia o 
ausencia de desequilibrios 
Estrategia empresarial Un conjunto de variables 
agrupadas en tres 
clasificaciones de sub-
estrategias: competitivas, 
políticas y de definición de 
negocios 
Modelo 
ampliado de 
Chrisman et al. 
1998 
Atributos o 
características del 
emprendedor 
Características de la 
personalidad; valores y 
creencias; destrezas; 
experiencia y educación y; 
decisiones y comportamientos 
Estructura industrial Características de la estructura 
de la industria; rivalidad de la 
industria y; naturaleza de 
compradores y vendedores 
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Estrategia empresarial  Formulación de la planificación 
y de la estrategia; objetivos y 
metas; dirección estratégica; 
estrategias de ingreso; armas 
competitivas; segmentación; 
enfoque; estrategias de 
inversión y; estrategia política. 
Recursos Activos tangibles y activos 
intangibles  
Sistemas, procesos y 
estructura 
organizacional 
Estructura organizacional; 
sistemas y procesos y; 
estructura de propiedad 
Modelo de 
Baum et al. 
2001 
Rasgos del 
emprendedor 
Tenacidad, pro-actividad y 
pasión 
Competencias 
generales  
Destrezas en organización y 
destrezas para identificar 
oportunidades 
Competencias 
especificas 
Destrezas técnicas y de 
conocimiento de la industria 
Motivación del 
emprendedor 
Visión, metas de crecimiento y 
auto-eficacia 
Estrategias 
competitivas 
Enfoque, bajo costo, 
diferenciación por innovación y 
diferenciación por calidad o 
servicio 
Entorno Dinamismo, munificencia 
(disponibilidad de recursos en 
el entorno) y complejidad 
Fuente: Elaborado a partir de (Mora Esquivel, 2010) 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar cuales son los factores asociados 
al crecimiento de las Pymes en general, y en especial las empresas de 
base tecnológica, a través de las siguientes variables: la estrategia, los 
vínculos externos y el contexto. A partir de estos modelos y otras 
consideraciones el autor Esquivel plantea las siguientes proposiciones en 
su estudio sobre las variables que afectan el crecimiento de las EBT:  
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Tabla 11. Proposiciones de Esquivel, 2010  
Variables Proposición 
Proceso de fundación de las 
EBT 
P1: Las EBTs de mayor crecimiento se 
distinguen de las que presentan menor 
crecimiento por contar con una mayor cantidad 
de actores intervinientes en financiación, 
demanda y tecnología, en el proceso de creación 
de las EBTs.  
P2: Las EBTs de mayor crecimiento se 
distinguen de las que presentan menor 
crecimiento por equipos fundacionales con 
mayor participación en tareas de gestión y 
Management previo a fundar la empresa.  
P2: Las EBTs de mayor crecimiento se 
distinguen de las que presentan menor 
crecimiento por equipos fundacionales con 
mayor participación en tareas de gestión y 
Management previo a fundar la empresa.  
P3: En las EBTs de mayor crecimiento siguen un 
modelo de internacionalización acelerado de sus 
negocios, desde su proceso de creación.  
Perfil emprendedor 
P4A: Las EBTs de mayor crecimiento cuentan 
con fundadores que han logrado una mayor base 
de conocimiento, previo a la creación de sus 
EBTs.  
P4B: En las EBTs de mayor crecimiento los 
equipos de fundadores combinan mayores 
experiencias previas y formación académica 
Estrategia 
P5A: Las EBTs de mayor crecimiento se rigen 
por estrategias más estables y orientadas hacia 
la innovación 
P5B: Las EBTs de mayor crecimiento acumulan 
mayores capacidades estratégicas. 
Vínculos colaborativos 
P6A: Las EBTs de mayor crecimiento se 
muestran más activas en lograr vínculos 
colaborativos con partners.  
P6B: Las EBTs de mayor crecimiento registran 
mayores vínculos colaborativos en I+D. 
Internacionalización 
P7: Las EBTs de mayor crecimiento exhiben un 
mayor grado de internacionalización 
P8: Las EBTs de mayor crecimiento alcanzan un 
mayor grado de internacionalización, dada la 
mayor experiencia previa acumulada en 
actividades internacionales, de los fundadores, 
en anteriores compañías 
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P9: Las EBTs de mayor crecimiento logran un 
mayor grado de internacionalización, dado un 
mayor aprendizaje interorganizacional por medio 
de partners claves, especialmente de sus 
clientes. 
Fuente: Elaborado a partir de (Mora Esquivel, 2010) 
 
2.3.3. MODELOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
 
De acuerdo a las características propias de las empresas de base 
tecnológica, se utilizarán como modelos y herramientas de referencia, los 
existentes en la literatura para la Gestión del Conocimiento, y finalmente 
para los objetivos de este trabajo se extraerán los puntos claves aplicables 
a empresas de base tecnológica. De esta manera a continuación se 
relacionan los modelos y/o herramientas de Gestión del Conocimiento de 
referencia:  
 
1. Modelos de Capital Intelectual  
Los modelos de capital intelectual  consideran que los activos más valiosos 
para una empresa son los de naturaleza intangible, los cuales, de manera 
general, se agrupan en tres componentes: capital humano, capital 
estructural y capital relacional. Cada uno de estos componentes puede ser 
enfocado hacia la base tecnológica de la organización para generar valor. 
 
De acuerdo con los modelos de capital intelectual, la gestión eficiente y 
eficaz de los elementos que componen los activos intangibles se constituye 
en un factor crucial para el éxito empresarial, pues condiciona su 
competitividad y le permite afrontar los retos derivados de la dinámica de la 
actualidad. La siguiente tabla resume los modelos existentes sobre capital 
intelectual:  
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Tabla 12. Modelos de capital intelectual 
Modelo Autor Descripción Dimensiones 
Modelo 
Intellectual 
Assets Monitor 
Karl Erik 
Sveiby (1997) 
El modelo se basa en la 
medición y control de los 
activos intangibles, para lo 
cual propone tres tipos de 
indicadores, aclarando que 
cada empresa deberá 
seleccionar los indicadores 
adecuados, de acuerdo con 
su estrategia: 
 
1. Indicadores de crecimiento 
e innovación: recogen el 
potencial futuro de la 
empresa. 
2. Indicadores de eficiencia: 
brindan un resultado sobre la 
productividad de los activos 
intangibles 
3. Indicadores de estabilidad: 
indican el grado de 
permanencia de estos 
activos en la empresa.    
 
El modelo contempla 
tres componentes, 
alrededor de los 
cuales se distribuyen 
los activos 
intangibles: 
 Estructura externa 
 Estructura interna 
 Competencias 
individuales 
 
Navigator de 
Skandia 
Lief Edvisson, 
1992-1996 
Mide el valor de la empresa 
en el mercado integrando el 
capital financiero, el capital 
intelectual (enfoque al 
cliente, humano y procesos), 
y capital estructural sobre la 
base de innovación y 
desarrollo (Universidad de 
las Américas, 2003) 
El modelo se 
compone de 5 áreas 
de enfoque:  
 Enfoque financiero 
 Enfoque clientela  
 Enfoque proceso 
 Enfoque 
renovación y 
desarrollo 
 Enfoque humano 
 
Balanced 
Business 
Scorecard 
Kaplan y 
Norton, 1996 
 Este modelo muestra un 
balance entre el presente y el 
futuro de la empresa con 
perspectivas interna y 
externas. Permite a las 
empresas analizar sus 
resultados financieros y al 
mismo tiempo monitorear el 
progreso para construir 
activos intangibles que la 
empresa necesita para crear 
más valor. Las medidas 
dependen de indicadores, 
que deben ser los más 
alineados a las actividades 
originadas por las estrategias 
de la empresa (Anderson 
University – Anderson IN, 
Mide los resultados 
de las 
organizaciones con 
indicadores 
financieros y no 
financieros 
contenidos en un 
esquema de cuatro 
perspectivas: 
 Financiera 
 Procesos internos 
de negocio 
 Aprendizaje y 
crecimiento 
 Clientes.  
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2011) 
Technology 
Broker 
Annie 
Brooking, 1996 
Parte del mismo concepto 
del modelo de Skandia, pero 
incluye los activos, tanto del 
Capital Intelectual, como de 
los tangibles. En el caso del 
modelo Broker, presentado 
por Ascanio (1996), se llega 
a la descripción de 
indicadores cualitativos 
mediante el desarrollo de 
una metodología para auditar 
la información relacionada 
con el Capital Intelectual 
(González Millán & 
Rodríguez Díaz , 2010)   
Los activos  
intangibles se 
clasifican en cuatro 
categorías: 
 Activos de 
mercado 
 Activos humanos 
 Activos de 
propiedad 
intelectual  
 Activos de 
infraestructura 
Canadian 
Imperial Bank 
Hubert Saint- 
Onge 
Se encarga de la medición 
de Capital Intelectual del 
Banco Imperial de Canadá; 
su tarea es ilustrar la relación 
entre el Capital  
Intelectual y su medición y el 
aprendizaje organizacional, 
que es la creación de capital 
de conocimiento (González 
Millán & Rodríguez Díaz , 
2010) 
Está compuesto por 
tres elementos: 
 Capital Humano 
 Capital Estructural 
y 
 Capital Clientes 
 
Adicionalmente, 
también se encuentra 
el Capital Financiero 
Intelect Euroforum, 
1998 
Enlaza el capital intelectual 
con la estrategia de la 
empresa y agrupa los activos 
intangibles en capital 
humano, estructural y 
relacional (González Millán & 
Rodríguez Díaz , 2010) 
 Capital Humano 
 Capital estructural  
 Capital relacional 
Fuente: propia  
 
2. Modelos de Madurez de la Gestión del Conocimiento  
 
Los modelos de madurez de la gestión del conocimiento determinan la 
posición de la evolución de los procesos de una organización involucrados 
con la gestión del conocimiento, estos modelos presentan niveles para 
determinar la madurez de gestión del conocimiento, que a través de unos 
elementos de medición determinar el nivel de madurez en las áreas claves 
del negocio. 
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Tabla 13. Modelos de madurez de la gestión del conocimiento 
Modelo Objetivo Niveles de madurez Áreas claves 
Knowledge 
Management 
Maturity Model 
SIEMENS AG 
(Siemens, 2001) 
EL KMMM- Siemens 
AG, determina la 
situación general de 
la gestión del 
conocimiento en las 
organizaciones, a 
través de un 
diagnóstico de la 
situación actual de la 
empresa y de 
planificar acciones de 
mejora para la 
misma. Para ello el 
modelo define cinco 
niveles de madurez y 
ocho áreas claves 
 
 
Inicial: Las organizaciones 
que pertenecen al nivel 
inicial se caracterizan 
porque no planifican ni 
definen metas para 
controlar los procesos de 
conocimiento.   
Repetible: Las 
organizaciones reconocen 
la importancia que brinda 
la administración de las 
actividades de 
conocimiento para su 
negocio. Se presentan 
proyectos pilotos. 
Definido: En este nivel las 
actividades de gestión del 
conocimiento se 
encuentran establecidas y 
están integradas a los 
procesos de trabajo de la 
organización. 
Gestionado: Son 
estandarizadas las 
actividades de gestión del 
conocimiento encontradas 
en el nivel 3, son medibles 
con indicadores y son a 
largo plazo. 
Optimizado: Las 
organizaciones se adaptan 
fácilmente a los nuevos 
requerimientos en la 
gestión del conocimiento 
sin descender de nivel de 
madurez, se establecen 
otros controles de 
medición además de los 
utilizados en el nivel 4 
Estrategia u 
objetivos de 
conocimiento 
Ambiente 
Personas 
Colaboración 
Liderazgo 
Estructura de 
conocimiento 
Tecnología  
Procesos 
Knowledge 
Management 
Maturity Model 
Dr. Kochicar 
(Kochikar, 
2000) 
 
El modelo define 
cinco niveles de 
madurez los cuales 
pueden ser 
caracterizados por 
las capacidades de 
gestión del 
conocimiento que se 
tengan en cada una 
de las áreas claves 
de resultados 
Predefinido: Se presenta 
poca conciencia en las 
necesidades de gestión del 
conocimiento, los 
conocimientos se 
desarrollan de forma 
individual y no se 
transfieren. 
Reactivo: Se comparte el 
conocimiento pero 
solamente cuando existe la 
necesidad y es 
desarrollado solo en tareas 
personas, 
procesos y 
tecnologías 
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básicas del negocio de la 
organización. 
Sensible: Las 
organizaciones han 
iniciado una recolección de 
información sobre la 
utilización y la creación de 
líneas bases de 
capacidades, poseen un 
infraestructura básica de 
conocimiento, se transmite 
el conocimiento de una 
forma moderada y se 
empiezan a tener 
resultados productivos 
generados por las 
actividades de gestión del 
conocimiento. 
Convencido: La 
transferencia del 
conocimiento tanto interna 
como externa es alta, en 
este nivel se cuantifican los 
beneficios obtenidos por 
las actividades de gestión 
del conocimiento. 
Compartiendo: La 
organización es líder en 
conocimiento, se adopta 
fácilmente a los cambios 
del entorno, se presenta 
una cultura organizativa de 
compartir y de innovar. 
Modelo de 
Madurez de 
Gestión del 
Conocimiento 
(KM3) 
(Minonne & 
Turner, 2009) 
Los autores 
Clemente Minonne y 
Geoff Turner (2006), 
desarrollan un 
modelo para medir 
los niveles de 
madurez en la 
aplicación de una 
estrategia de gestión 
del conocimiento en 
cinco etapas que van 
desde la ausencia 
del control 
establecido hasta el 
control total 
Nivel 1: Los fundamentos 
de la GC y la diferencia 
entre ella y la gestión de la 
información son 
entendidas por algunos 
dentro de la organización. 
Los beneficios potenciales 
y el uso de la GC se han 
discutido en algunas áreas 
funcionales 
Nivel 2: Se ha logrado un 
nivel intermedio en la 
integración de la diversidad 
cultural. La integración de 
la organización se 
mantiene en un nivel bajo y 
no es significativa, la 
integración metodológica y 
de procedimientos se han 
establecido 
Nivel 3: Nivel avanzado en 
la integración cultural y se 
Cultura, 
Organización, 
Métodos y 
Procesos 
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ha alcanzado un nivel 
intermedio de la 
integración de la 
organizacional. Sólo un 
bajo nivel de integración 
metódica está en su lugar 
y no se ha establecido una 
integración significativa de 
procedimiento 
Nivel 4: Nivel avanzado en 
la integración cultural y 
organizativa, así como un 
nivel intermedio de la 
integración metodológica y 
de procedimientos se ha 
logrado 
Nivel 5: Nivel avanzado en 
todas las formas, cultural, 
de organización, metódico 
y de procedimiento, la 
integración se ha logrado. 
La organización ha 
alcanzado el estatus de 
clase mundial 
 
Modelo de 
Madurez de 
Gestión del 
Conocimiento 
General (G-
KMMM) 
(Pee & 
Kankanhalli , 
2002) 
 
Los autores L.G. 
Pee y A. 
Kankanhalli 
(2002) proponen 
un modelo 
completo para 
medir los niveles 
de madurez en 
cuanto a Gestión 
del conocimiento, 
definen cinco 
niveles de 
madurez y 
proponen tres 
áreas claves del 
proceso 
susceptibles de 
evaluar. El 
modelo G-KMMM 
propone que las 
organizaciones 
deben pasar de 
un nivel de 
madurez al 
siguiente sin 
Inicial: Poca o ninguna 
intención de gestionar 
formalmente el 
conocimiento 
organizacional, ya que no 
está explícitamente 
reconocido como esencial 
para su éxito a largo plazo. 
Consiente: Las 
organizaciones están 
conscientes de la 
importancia de los 
conocimientos y tienen la 
intención de gestionarlo 
formalmente, pero no 
saben cómo hacerlo. Las 
organizaciones 
pertenecientes a este nivel 
suelen lanzar varios 
proyectos pilotos para 
explorar las 
potencialidades de la GC 
Definido: Cuentan con 
infraestructuras básicas de 
apoyo para la GC, con una 
gestión activa, 
promocionando la gestión 
del conocimiento para 
articularla 
estratégicamente y 
personas, 
proceso y 
tecnología 
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saltarse ninguno promoverla con incentivos. 
En estas organizaciones, 
los procesos formales para 
crear, capturar, compartir y 
aplicar los conocimientos 
formales e informales se 
especifican 
Gestionado: La GC está 
bien incorporada en la 
estrategia organizacional y 
se apoya en la tecnología 
de la GC en toda la 
empresa. Los modelos y 
estándares de la GC como 
la integración de los flujos 
de conocimiento con los 
flujos de trabajo también 
se adoptan. Se utilizan 
medidas cuantitativas para 
evaluar la eficacia de la 
GC. 
Optimizado: Las 
organizaciones cuentan 
con sistemas de GC, que 
apoyan a actividades 
claves de negocio. La GC 
está profundamente 
integrada en la 
organización y es 
continuamente mejorada. 
Es un componente 
automático en todos los 
procesos de la 
organización 
Fuente: elaboración propia 
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2.4. CONCLUSIONES Y BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA HERRAMIENTA  
 
Después de realizar una indagación bibliográfica profunda, en este capítulo 
se presentaron los puntos relevantes asociados con las empresas de base 
tecnológica, obteniendo las bases fundamentales para diseñar un 
procedimiento para medir el nivel de madurez de la base tecnológica de las 
empresas asesoradas por la Red de Gestión Empresarial del SENA 
Regional Caldas.  
Se evidenciaron los componentes de la base tecnológica de las empresas 
que les permite generar capacidades para desarrollar un flujo constante de 
nuevos productos innovadores: ventajas complementarias, procesos de 
desarrollo, ventajas externas, ventajas organizacionales y ventajas 
tecnológicas esenciales   (Corporación Incubadora de EBT Manizales, 
2008). Fundamentales a la hora de evaluar las empresas de base 
tecnológica.  
Asimismo por el tipo de empresas con características particulares que las 
diferencia de las empresas convencionales, es importante a la hora de 
generar un procedimiento para conocer su nivel de madurez de su base 
tecnológica involucrar las características que las diferencian y darles valor, 
estas son: gestión de la innovación, gestión tecnológica, gestión por 
proceso, talento humano y capital intelectual (Mora, 2010; Segarra, 2006; 
Gomez & Benavides, 2010). Como se puede observar, estas 
características generalmente son intangibles de las organizaciones, por lo 
que se debió profundizar en los modelos de capital intelectual y gestión del 
conocimiento, para conocer cómo se puede medir este tipo de capital.  
Los modelos de capital intelectual, de manera general, se agrupan en tres 
componentes: capital humano, capital estructural y capital relacional. Cada 
uno de estos componentes puede ser enfocado hacia la base tecnológica 
de la organización para generar valor. Por otro lado, lo modelos sobre la 
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madurez de la gestión del conocimiento dan una idea de cómo ubicar las 
empresas de acuerdo a las diferentes etapas de desarrollo en la que se 
encuentran según su base tecnológica, dando como resultado la 
comprensión de las áreas claves de las organizaciones, agrupadas de la 
siguiente manera: Estructura externa, compuesta por mercado, 
competidores, clientes y proveedores; y Estructura interna, formada por 
talento humano, procesos y tecnología, gestión de la innovación, y 
estructura-estratégica  (Universidad de las Americas, 2003; Anderson, 
2011; Gonzáles & Rodríguez, 2010; Sveiby, 1997). 
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3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
Mantener el rigor o carácter científico de un estudio empírico es uno de los 
aspectos más relevantes a la hora de seleccionar y aplicar una 
metodología de investigación, sea ésta cuantitativa o cualitativa. De 
acuerdo a ECO (1998) –citado por (Mora Esquivel, 2010) una investigación 
tiene ese rigor científico cuando cumple los siguientes requisitos: 
 Tratar sobre un objeto acotado y definido de tal modo que sea 
reconocible por los demás; 
 Aportar, sobre dicho objeto, propuestas novedosas o bien revisar 
resultados previos ya conocidos; 
 Ser útil para los demás;   
 Suministrar elementos para la verificación y la refutación de las 
hipótesis o proposiciones que se presentan. 
 Además de cumplir con ese carácter científico, la metodología de 
investigación que se elija debe ser coherente con el objetivo 
planteado. 
 
La investigación es de naturaleza cuantitativa y cualitativa, basada en la 
realización de encuestas a un grupo de personas expertas. Esto admite la 
recopilación de un notable volumen de información que se somete a un 
análisis detallado, dando como resultado variables, características y 
elementos que contribuyen a establecer en qué nivel de madurez se 
encuentran las empresas.  
 
Como se ha comentado en el primer capítulo, son más escasos los 
estudios empíricos centrados en analizar la madurez de las Empresas de 
Base Tecnológica. En este sentido, la presente investigación parte de una 
fase exploratoria teniendo en cuenta que existe poca evidencia de un 
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trabajo similar en otras tesis de maestrías, con el fin de profundizar acerca 
de las empresas de base de tecnológica, sus variables, y características 
que contribuya con elementos para establecer el instrumento que permita 
la medición de la madurez de BT, para ello se procedió a revisar diferentes 
fuentes bibliográficas especializadas, las cuales brindan una serie de 
elementos relevantes al problema de esta investigación.  
La investigación nos permite llevar a cabo un estudio de tipo exploratorio, 
de acuerdo a (Hernández , Fernández , & Baptista, 2006) los estudios 
exploratorios “determinan tendencias, identifican áreas… y situaciones de 
estudio, relaciones potenciales entre variables o establecen un tono de 
investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas”, asimismo estos 
autores destacan que estos estudios se caracterizan por ser más flexibles 
en sus métodos y por ser más amplios que los correlaciones y explicativos. 
De acuerdo a (Yin, 2005), toda investigación empírica comporta un diseño, 
ya sea explícito o implícito definido como la secuencia lógica que conecta 
los datos obtenidos en la investigación con las cuestiones iniciales del 
estudio y con sus conclusiones. Se concreta en un plan de acción que nos 
lleva desde un conjunto inicial de cuestiones que quieren ser respondidas 
hasta un conjunto de conclusiones (respuestas) a través de una serie de 
pasos, como son: cuestiones a investigar, recolección de datos 
cuantitativos y verbales y su análisis posterior. De acuerdo a (Maxwell, 
1996), las cuestiones de investigación son el centro del diseño e indican 
qué método es más apropiado utilizar para que una investigación tenga 
validez y calidad.  
En el desarrollo del presente trabajo de aplicación se deben resaltar dos 
momentos importantes para el logro del objetivo principal: el diseño de la 
herramienta de medición de base tecnológica y la validación de dicha 
herramienta. Para lograr el último punto se ha planteado tomar como base 
el Método Delphi, con el que se busca llegar a un consenso en torno a una 
temática o problema específico mediante la consulta a un panel de 
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expertos, en el que distintos individuos emiten su concepto para obtener 
una evaluación y retroalimentación sobre el objeto de estudio.  
El propósito de aplicar esta metodología es que sean personas expertas en 
los temas de emprendimiento, gestión empresarial y organizaciones de 
base tecnológica, quienes determinen la validez y pertinencia de la 
herramienta que se elaboró, mediante la evaluación sistemática del diseño 
y los ajustes posteriores a la misma:  
Figura 6. Metodología Delphi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panel de expertos Expertos Equipo de trabajo 
 Definición de parámetros 
 Selección de panel evaluador  
 
Respuesta al primer 
cuestionario  
 Elaboración del primer cuestionario 
 Envío del cuestionario  
 Análisis cualitativo y cuantitativo de 
las respuestas del grupo  
 Adición del análisis y envío del 
segundo cuestionario 
Respuesta al segundo 
cuestionario  
 
Análisis final de las respuestas del 
grupo y validación de la herramienta 
Conclusiones 
Equipo de trabajo 
1ra Ronda 
 
2da Ronda 
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Es importante aclarar que las actividades de Elaboración de los 
Cuestionarios, antes de las rondas de respuestas por parte del panel de 
expertos, hacen referencia específica al diseño de la herramienta de 
medición de base tecnológica propuesta para este trabajo, que será 
sometida al concepto de los expertos que hacen parte del grupo de 
evaluación. Estas fases estarán marcadas por cuatro etapas básicas con 
las que se obtendrá el diseño de la herramienta: 
 
3.1.1. Etapa 1. Búsqueda de información: En esta etapa se 
recolectará tanto la información teórica y práctica en torno a los 
referentes conceptuales necesarios para el trabajo, como la 
documentación existente acerca de otros procedimientos, 
herramientas y metodologías aplicadas en la medición de la 
madurez y el desarrollo tecnológico de empresas. 
 
3.1.2. Etapa 2. Análisis de la información: Se pretende construir un 
marco teórico a partir del análisis de la información recabada y 
extraer los aspectos más relevantes de las metodologías 
encontradas, para su adaptación y aplicación en el diseño del 
nuevo instrumento. 
 
3.1.3. Etapa 3. Análisis del área objeto de estudio: Debido a que la 
herramienta se diseñará con base en las necesidades de la Red 
de Gestión Empresarial del Sena, es necesario analizar a fondo 
las características y requerimientos de esta unidad y de las 
empresas adscritas a ella. En esta etapa se tomará como base 
la información proporcionada por la red. 
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3.1.4. Etapa 4. Diseño y ajuste de la herramienta de medición: Aquí 
se diseñará y ajustará el instrumento propuesto en el trabajo 
para ser analizado por el panel de expertos, para luego ser 
validado como herramienta de medición para la RGE. En esta 
última etapa se tendrán en cuenta distintas metodologías y 
herramientas con las que se llegue a un diseño satisfactorio 
basado en procedimientos sistemáticos, enmarcados dentro de 
temáticas como la Gestión de Tecnología, la Prospectiva 
Tecnológica y la Modelización Organizacional. 
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3.2. MÉTODO DELPHI 
 
La metodología Delphi, es un método de estructuración de un proceso de 
comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 
individuos, como un todo, tratar un problema complejo. (Linstone & Turoff, 
1975). El primer estudio de Delphi fue realizado en 1950 por la Rand 
Corporation para la fuerza aérea de Estados Unidos, y se le dio el nombre 
de Proyecto Delphi, cuyo objetivo fue la aplicación de la opinión de 
expertos a la selección de un sistema industrial norteamericano óptimo y la 
estimación del número de bombas requeridas para reducir la producción 
de municiones hasta un cierto monto (Chalarca, 2011). 
Este método pretende extraer y maximizar las ventajas que presentan los 
métodos basados en grupos de expertos y minimizar sus inconvenientes. 
Para ello se aprovecha la sinergia del debate en el grupo y se eliminan las 
interacciones sociales indeseables que existen dentro de todo un grupo. 
De esta forma se espera obtener un consenso lo más fiable posible del 
grupo de expertos. 
 
3.2.1. Características Método Delphi 
 
1. Anonimato: durante la aplicación del método ningún experto conoce la 
identidad de los otros que componen el grupo de debate. Esto tiene una 
serie de aspectos positivos como, impedir la posibilidad de que un 
miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro de los 
miembros o por el peso que supone oponerse a la mayoría. La única 
influencia posible es la de la congruencia de los argumentos; permitir que 
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un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que eso suponga una 
pérdida de imagen; el experto puede defender sus argumentos con la 
tranquilidad que da saber que en caso de que sean erróneos, su 
equivocación no va a ser conocida por los otros expertos.  
2. Iteración y realimentación controlada: ésta se consigue al presentar 
varias veces el mismo cuestionario, además, se van presentando los 
resultados obtenidos con los cuestionarios anteriores, se consigue que los 
expertos vayan conociendo los distintos puntos de vista y puedan ir 
modificando su opinión si los argumentos presentados le parecen más 
apropiados que los suyos.  
3. Respuesta del grupo en forma estadística: la información que se 
presenta a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que 
se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha 
obtenido. 
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3.3. PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
En este apartado se presenta, el protocolo utilizado en esta investigación. 
Dicho protocolo considera: el propósito de la investigación, el “cuestionario” 
a utilizar que para efectos de esta tesis será la herramienta propuesta para 
la medición de la madurez de la base tecnológica, el método utilizado para 
la selección de expertos, los procedimientos a emplear para la preparación 
y realización de las entrevistas, así como para el análisis de la información. 
 
3.3.1. Propósito y herramienta de la investigación  
 
Tal como se expuso en el capítulo inicial el estudio busca Diseñar un 
procedimiento para medir el nivel de madurez de la base tecnológica de las 
ideas de negocio y empresas asesoradas por la Red de Gestión 
Empresarial del SENA Regional Caldas, con el fin de establecer nuevos 
parámetros para la asesoría y creación de nuevas empresas innovadoras. 
Para lograr este objetivo se establecieron como objetivos específicos: 
Recolectar información de referentes teóricos y prácticos acerca del 
emprendimiento y la base tecnológica de las empresas. 
Analizar la información recabada con el fin de construir un marco 
conceptual que fundamente el desarrollo del trabajo propuesto. 
Evaluar la información y las metodologías aplicadas por las 
entidades relacionadas con el emprendimiento para el diagnóstico y 
valoración de la base tecnológica de nuevas empresas.  
Diseñar un procedimiento para la medición de la base tecnológica 
ajustado a las necesidades, características y procesos de la Red de 
Gestión Empresarial y los proyectos y empresas adscritos a ésta.
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Probar y validar el procedimiento diseñado a través de un juicio de 
expertos que permita establecer el impacto de su aplicación en la 
RGE. 
En este estudio se busca validar la herramienta de medición de la madurez 
de la base tecnológica de las empresas de la Red de Gestión Empresarial 
del Sena- Caldas, la cual busca evaluar los 4 componentes de la BT en 9 
áreas claves de una organización, esta herramienta se detalla y se 
describe en el capítulo de resultados, siendo el resultado principal de esta 
investigación. 
 
3.3.2. La selección de expertos    
 
La selección de expertos debe hacerse en primer lugar atendiendo a los 
objetivos perseguidos por la investigación. El perfil debe obedecer a su 
experiencia profesional y a sus estudios profesionales:  
 
Perfil deseado de los expertos 
El perfil que se requiere para la validación de la herramienta, está 
enfocado en tres áreas; 1. Gerentes de las empresas pertenecientes a la 
Red de gestión de emprendimiento del Sena, seccional Manizales, de 
empresas que se encuentren en etapa de desarrollo comercial; 2. 
Asesores de la Red de gestión de emprendimiento del Sena, que estén en 
constante contacto con las empresas adscritas a esta red; 3. Personas con 
experiencia en dirección de proyectos para la creación de empresas y 
asesoría en general a empresas ya creadas.  
 
Número óptimo de expertos 
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Aunque no hay forma de determinar el número óptimo de expertos para 
participar en una encuesta Delphi, estudios realizados por investigadores 
de la Rand Corporation11, señalan que si bien parece necesario un mínimo 
de siete expertos cuenta que el error disminuye notablemente por cada 
experto añadido hasta llegar a los siete expertos, no es aconsejable 
recurrir a más de 30 expertos, pues la mejora en la previsión es muy 
pequeña y normalmente el incremento en costos y trabajo de investigación 
no compensa la mejora. 
  
3.3.3. Procedimientos para la validación de la herramienta  
 
Los procedimientos a seguir para la validación de la herramienta que 
permite medir los niveles de madurez de la base tecnológica de las 
empresas adscritas a la Red de Gestión Empresarial del Sena, son:  
 
Programa inicial de visitas a los expertos seleccionados 
Este es un primer momento de acercamiento directo con el experto (es 
válido aclarar que los expertos estarán en anonimato para los otros 
expertos), donde se le dará a conocer los objetivos principales de este 
trabajo de investigación y los objetivos de la encuesta.   
La dinámica a seguir es: presentación del alcance de la herramienta, 
presentación de las definiciones de las variables a medir, presentación de 
la herramienta en su  versión 1, y por último la realización de preguntas 
que permitan identificar el grado de aceptación de la metodología. La 
                                            
11 Norman C. dalkey, Bernice Brown y S. Cochran, “The Delphi Method, III: Use of self rating to improve group 
estimates”. Technological Forecasting and Social Change, vol 1, 1970, pp. 283-91.Citado por Landeta, Jon 
(1999) op. cit 
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encuesta realizada se encuentra en el anexo 1. Primera encuesta. 
Finalmente, se procede a recolectar la información entregada por los 
expertos 
Retroalimentación de la herramienta   
Después del primer acercamiento con los expertos y de tener diligenciados 
los cuestionarios, se procede analizar sus respuestas y posteriormente se 
complementa la herramienta, para así generar una versión 2 de esta.  
Encuesta final con expertos seleccionados       
Este segundo momento se lleva a cabo de forma on-line, en donde se les 
hace envío por correo electrónico el instrumento en su versión 2, 
acompañado de un cuestionario para conocer la apreciación final de los 
expertos, finalmente ellos envían sus respuestas. Con esta información se 
procede a mejorar la herramienta para obtener una versión final de la 
misma.  
      
Modalidad de análisis y procesamiento de datos 
La modalidad de análisis que se utilizó fue de guía-entrevista compuesta 
de  cuestiones estructuradas, diseñadas acorde con la herramienta de 
medición de la madurez de la BT del presente estudio. Se le pidió a cada 
entrevistado que seleccionara e identificara alternativas de variables que 
plantea la teoría y en algunos casos libertad para expresar su criterio ante 
otros asuntos no considerados en los componentes planteados. Además, 
se incluyeron algunas preguntas abiertas en algunos temas para que el 
entrevistado ampliara, con toda libertad, puntos de vistas sobre diversos 
aspectos de la base tecnológica de las empresas.  
Posteriormente, se procedió a resumir la información obtenida de las 
entrevistas de cada persona, mediante tablas en categorías homogéneas y 
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comparables, con el fin de analizar la información de una forma más 
ordenada. Para ello, se utilizó una hoja Excel con la cual se construyeron 
las tablas de análisis comparativos de patrones entre los expertos. Como 
apunta Rojas (1979) citado por (Mora Esquivel, 2010) este proceso de 
síntesis de información implica “reunir, clasificar, organizar y presentar la 
información en cuadros comparativos o relaciones de datos, con el fin de 
facilitar su análisis e interpretación”. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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4.1. INTRODUCCIÓN: RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la presente 
tesis. El objetivo será, a partir de estos resultados: a) dar respuesta a las 
preguntas planteadas al inicio de este proyecto de investigación, con la 
estructuración de una herramienta de medición de la madurez de la base 
tecnológica de las empresas; b) validar la herramienta elaborada con 
varios expertos alrededor de esta temática a través del método Delphi; y c) 
evidenciar un análisis comparativo para retroalimentar la herramienta 
elaborada. 
De esta forma, el presente capitulo se estructura, básicamente, en dos 
partes. En primer lugar se describen los resultados obtenidos a partir de la 
investigación literaria para la construcción del instrumento y este será 
definido para lograr medir la madurez de la base tecnológica de las 
empresas. En segundo lugar, se realiza un análisis comparativo para 
contrastar las respuestas de los expertos durante la etapa de validación del 
instrumento. 
 
4.2. DEFINICIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE 
LOS NIVELES DE MADUREZ DE LA BASE TECNOLÓGICA    
 
La herramienta estructurada para medir la madurez de la base tecnológica 
de las empresas está conformada por 4 componentes o dimensiones así: 
ventajas externas, ventajas tecnológicas esenciales, ventajas 
organizacionales y ventajas complementarias en donde cada componente 
está relacionado con las áreas claves de la organización de base 
tecnológica: mercado, competidores, proveedores, clientes, producto, 
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proceso-tecnología, colaboradores, gestión de la innovación y estructura-
estrategia, tal cual lo expresa Sveiby (1997) en su Modelo Intellectual 
Assets Monitor que evalúa la estructura interna y externa de una 
organización en cuanto a su capital intelectual, a estas áreas finalmente se 
le agrego la perspectiva de gestión de la innovación por ser una 
característica importante de estas empresas.  
Las 4 dimensiones definidas para medir el nivel de madurez de la base 
tecnologica de las empresas, son los componentes de la base tecnologica 
de las organizaciones, descritos en el capitulo 2, estos son los que definen 
la base tecnologica y permiten que una organización desarrolle las 
capacidades necesarias para satisfacer las demandas del mercado y ser 
competitivas; por ser los componentes de una base tecnologica son 
prioritarios de ser evaluados a la hora de medir el nivel de maduerez de 
una empresa de base tecnologica.  
Las áreas claves de la organización se definieron de tal manera que se 
abarcara el mayor numero de elementos importantes que crean una 
organización, para ello se acudio a la propuesta de Sveiby que permiten 
evaluar tanto la estructura interna como la estructura externa de la 
organización y posteriormente se observaron las areas claves propuestas 
en los modelos de mandurez de gestión del conocimiento. Ello permitio 
establecer una lista de áreas claves de la organización, se procedio a 
quitar de la lista las areas repetidas y finalmente se agruparon 
dependiendo de su función en áreas pertencecientes a la estructura interna 
y áreas pertenecientes a la estructura externa, de la siguiente manera:  
Listado completo 
Áreas claves 
Filtro 1 Filtro Final Agrupación 
 Estrategia u 
objetivos de 
conocimiento 
 Ambiente  
 Personas y 
Colaboración 
 Liderazgo  
 Estrategia 
 Personas 
 Estructura 
 Tecnologia 
 Procesos 
 Metodos 
 Cultura 
 Mercado 
 Competidores 
 Proveedores 
 Clientes 
 Productos 
 Proceso/tecnologia 
 Colaboradores 
Área Interna:  
 Productos 
 Proceso/tecnologia 
 Colaboradores 
 Estructura/Estrategia 
Área Externa: 
 Mercado 
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 Estructura de 
conocimiento 
 Tecnología  
 Procesos 
 personas,  
 procesos 
 tecnologías 
 Cultura, 
 Organización, 
 Métodos y 
Procesos 
 personas, 
 proceso  
 tecnología 
 
 Productos  
 Proveedores 
 Clientes 
 Competidores 
 Mercado 
 Estructura/Estrategia  Competidores 
 Proveedores 
 Clientes 
 
Complemento a las 
dos áreas:  
 Gestión de la 
innovación 
 
Desagregación de las 
áreas propuestas por 
Sveiby 
 Competencias 
individuales: 
Colaboradores 
 Estructura interna: 
Estructura/estrategi
a, 
procesos/tecnología 
y productos 
 Estructura externa: 
Clientes, 
proveedores, 
competidores y 
mercado 
   Fuente: Propia 
Figura 7. Matriz general para el cálculo del Índice de Madurez de la Base 
Tecnológica 
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Fuente: Propia 
 
4.2.1. EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA BT FRENTE A 
LAS ÁREAS CLAVES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
De acuerdo a la matriz, para hallar el índice de madurez de la base 
tecnológica se debe evaluar cada uno de los componentes de la BT frente 
a cada área clave de la organización, esto permite detallar las ventajas de 
la organización por áreas y conocer los puntos débiles de la misma, puntos 
a mejorar, y las áreas de fortaleza que debe mantener e incrementar, en 
las siguientes tablas se aprecia cómo se da esta evaluación: 
 
Tabla 14. Ventajas externas en las áreas claves de la organización 
Área clave Ventajas Externas 
Mercado 
1. La solución tecnológica ya está en el 
mercado como escalamiento industrial 
2. La empresa cuenta con Base de datos de 
medición del crecimiento y cobertura del 
mercado 
3. Monitoreo de las tendencias del mercado 
Competidores 
1. La empresa cuenta con un proceso 
establecido para la construcción y gestión de 
asociaciones con competidores 
2. La empresa realiza análisis de productos de 
la competencia 
3. La empresa realiza análisis de clientes de la 
competencia 
Proveedores 
1. La empresa cuenta con un proceso 
establecido para la construcción y gestión de 
asociaciones con proveedores 
2. La empresa tiene plenamente identificada 
sus fuentes de tecnología 
3. Identifica los cambios y actualizaciones del 
proveedor   
4. Evalúa a los proveedores   
Clientes 
1. La empresa cuenta con un proceso 
establecido para la construcción y gestión de 
asociaciones con clientes 
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2. La estrategia de precios es competitiva y 
atractiva para los clientes   
3. La presentación general de los 
productos/servicios es diferenciadora y 
atractiva al mercado 
Productos 
1. La empresa tiene nuevos desarrollos en 
marcha, de acuerdo al aprendizaje que ha 
obtenido del exterior 
2.  Se controla el efecto del sistema en el 
desarrollo de nuevos productos/servicios lo 
que les permite una planificación posterior 
Procesos/ tecnología 
1.   los procesos existentes en la organización 
pueden ser fácilmente adaptados a los nuevos 
requerimientos, se encuentran definidos y 
documentados 
2. La empresa tiene una estrategia de 
desarrollo tecnológica escrita para el mediano 
y el largo plazo 
Colaboradores 
1. La empresa sabe cual es el tipo de 
formación que requiere para contratar al 
personal idóneo 
2. La empresa aplica un procedimiento formal 
para la selección y contratación del personal 
3. La empresa tiene identificada sus 
necesidades de formación 
Gestión de la 
innovación 
1. Se tiene la marca registrada y se ejecuta 
una estrategia para su posicionamiento 
2. Capacidad de crear e innovar en nuevos 
mercados, capacidad de aprender de los 
mercados 
Estructura/ estrategia 
1. Se monitorean  de manera permanente los 
resultados obtenidos  producto de las 
asociaciones establecidas 
2. La información producto de las asociaciones  
sirve da base al desarrollo de la estrategia de 
la empresa y están integrados al aprendizaje y 
la mejora continua 
 
 
Tabla 15. Ventajas tecnológicas esenciales en las áreas claves de la 
organización 
Área clave Ventajas Externas 
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Mercado 
1. La empresa tiene segmentado el mercado, 
conoce su nicho de mercado y cuanto 
porcentaje tiene de participación en este 
2. Cuenta con herramientas tecnológicas que 
le permitan conocer oportunidades de 
mercado 
3. La empresa realiza seguimiento a registros 
de datos de mercado para captar señales 
Competidores 
1. Usa tecnologías que le permitan hacer 
vigilancias a los competidores (benchmarking 
con competidores) 
2. Posee capacidades para conocer y evaluar 
los movimientos de la competencia 
Proveedores 
1. La empresa tiene establecido un sistema de 
información para ser usado por proveedores 
2. La empresa cuenta con los debidos 
registros y especificaciones de los 
proveedores 
3. Formaliza el conocimiento adquirido con los 
proveedores 
Clientes 
1. La tecnología utilizada por la empresa le 
permite fabricar productos / servicios para 
satisfacer las necesidades de los clientes 
2. Usa alguna técnica para el desarrollo de los 
clientes 
3. Se cuenta con un sistema de información 
estructurado para el monitoreo de los factores 
claves a nivel externo 
Productos 
1. La tecnología utilizada por la empresa le 
permite fabricar productos / servicios 
competitivos 
2. Desarrolla la capacidad tecnológica propia 
para el aumento de los patrones de calidad de 
sus productos y servicios 
3. Racionalización y modernización de su 
paquete industrial 
Procesos/ tecnología 
1. La empresa está ejecutando un plan para 
incorporar alta tecnología en sus procesos 
2. La empresa tiene identificada la tecnología 
clave eje conductor del modelo de negocio 
3. La empresa cuenta con un sistema 
estructurado para seleccionar la tecnología de 
entre las diferentes opciones 
Colaboradores 
1. La empresa se califica de alta tecnología 
por utilizar conocimientos de última 
generación 
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2. La empresa se califica de alta tecnología 
por contar con personal formado para 
investigación y desarrollo 
3. La empresa cuenta con una estrategia y 
plan de formación para el dominio de 
tecnologías clave 
Gestión de la 
innovación 
1. El proceso de planificación del desarrollo de 
nuevos productos se realiza de manera 
articulada entre las diferentes áreas de la 
empresa 
2. se tiene establecidos mecanismos de 
planificación y control para los proyectos. 
3. Cuenta con procesos de innovación para 
atraer, retener y desarrollar las relaciones con 
los clientes 
Estructura/ estrategia 
1. La empresa tiene una estrategia de 
desarrollo tecnológico escrita para el mediano 
y el largo plazo 
2. La empresa está ejecutando un plan para 
incorporar alta tecnología en sus procesos 
 
Tabla 16. Ventajas organizacionales en las áreas claves de la organización 
Área clave Ventajas Externas 
Mercado 
1. Cuenta con algún aprendizaje sobre como 
vincularse la mercado internacional 
2. Se tienen  identificadas y establecidas  las 
ventajas que hacen a su empresa competitiva 
3. La empresa reconoce cuales son las claves 
de la competitividad actual 
4. La empresa tiene identificadas cuales son 
las competencias esenciales que la harán 
competitiva en el futuro 
Competidores 
1. La empresa tiene la capacidad de aprender 
del movimiento de los competidores y sus 
productos 
2. Pertenece alguna agremiación de sectores 
(gremios, clústeres, etc.) 
3. La empresa esta en la capacidad de realizar 
transferencias tecnológicas 
Proveedores 
1. La empresa cuenta con asociaciones 
establecidas para cooperar de forma abierta y 
dinámica con los proveedores 
2. La empresa le ofrece cursos de formación a 
los proveedores 
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3. La empresa participa en proyectos de 
cooperación 
Clientes 
1. Tiene la empresa una posición definida  y 
documentada  frente a las expectativas de los 
clientes 
2. La empresa cuenta con una base de datos 
estructurada de clientes preferenciales 
3. La empresa tiene la capacidad para 
anticipar, detectar y resolver problemas de los 
clientes 
Productos 
1. La presentación general de la solución 
tecnológica es atractiva y diferenciadora 
2. El producto tiene alto potencial de seguirse 
innovando 
3. Se planifica la creación de nuevas ideas y 
conceptos en grupos de trabajo 
multidisciplinares, liderado por la dirección, se 
reúne de forma periódica para analizar las 
nuevas ideas que se han generado. 
4. La empresa cuenta con una área 
especializada para desarrollar nuevos 
productos 
Procesos/ tecnología 
1. Considera que actualmente la empresa 
cuenta con la infraestructura necesaria para 
soportar correctamente los procesos 
organizacionales 
2. La empresa tiene un mapa de procesos de 
su negocio (con la secuencia e interacción de 
estos procesos) 
3. La empresa tiene determinados  los criterios 
y métodos necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control de los 
procesos sean eficaces 
Colaboradores 
1. La empresa tiene un organigrama escrito e 
implantado donde las líneas de autoridad 
están claramente definidas 
2. La formación de los trabajadores es formal y 
continua 
3. La empresa realiza formación en respuesta 
a oportunidades de la oferta educativa 
Gestión de la 
innovación 
1. El plan estratégico de innovación está en 
pleno funcionamiento, alineado con la 
estrategia del negocio    
2. La empresa planifica la generación de 
nuevos conocimientos e ideas 
3. La empresa cuenta con un proceso para la 
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evaluación de los nuevos conceptos e ideas 
Estructura/ estrategia 
1. La empresa tiene su modelo de negocio 
definido y documentado 
2. Se tienen establecidas y actualizadas las 
políticas de la empresa 
3. Existe un plan para lograr las competencias 
esenciales futuras 
4. La empresa implementa  las acciones 
necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua 
 
Tabla 17. Ventajas complementarias en las áreas claves de la 
organización 
Área clave Ventajas Externas 
Mercado 
1. Promociona sus productos y/o servicios en 
el mercado 
2. Usa tecnologías de la información que le 
permita a la empresa transmitir la información 
del mercado en forma más efectiva por todas 
las áreas funcionales 
3.  las capacidades en marketing, que 
permiten a la empresa tomar ventaja de su 
monitoreo de  mercado y capacidades 
tecnológicas e implementar programas de 
mercadeo más efectivos 
Competidores 
1. La empresa cuenta con vínculos de 
cooperación con empresas de tamaño más 
grande 
2. La empresa participa en eventos tipo feria 
Proveedores 
1. La empresa está actualizada en materia de 
nuevos desarrollos en programas y equipos de 
computo 
2. hace uso de los exchanges (redes 
integradas de cadenas de abastecimiento) 
para aprovechar la capacidad de la red para 
que la organización y los proveedores puedan 
comunicarse a la perfección a lo largo de la 
cadena de abastecimiento y alinear la oferta 
con la demanda del consumidor 
Clientes 
1. Responde rápidamente a las necesidades  
cambiantes de los clientes y explota sus 
ventajas tecnológicas de manera más eficaz 
2. Se cuenta con los debidos registros y 
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especificaciones para la comercialización sus 
servicios/productos 
3. Da respuesta a las sugerencias y reclamos 
de los clientes 
Productos 
1. Utiliza la información obtenida del mercado 
en las diferentes áreas funcionales para el 
proceso de desarrollo de nuevos productos 
2. La empresa tiene vínculos colaborativos en 
I+D 
3. Se planifica el desarrollo de nuevos 
productos, este proceso esta integrado al 
aprendizaje y la mejora continua. 
Procesos/ tecnología 
1. La empresa cuenta con un análisis  
documentado de  los principales procesos de 
negocio 
2. La empresa realiza el seguimiento, la 
medición y el análisis de estos procesos 
3. La empresa tiene un plan de vigilancia 
establecido y lo práctica (El plan incluye 
objetivos, metas, información que se debe 
vigilar, donde encontrarla como procesar la 
información) 
Colaboradores 
1. La empresa ha consolidado una 
organización de aprendizaje permanente 
2. La empresa tiene el personal idóneo para 
operar los programas y equipos de computo, 
que se han adquirido como nuevos 
3. Existen herramientas para la gestión de 
grupos en la organización (internet, sistemas 
de comunicación (correo, foros, chat)) 
4. La empresa cuenta con un conjunto definido 
de indicadores de aprendizaje que se integran 
a la política, estrategia, aprendizaje y mejora 
continua   
Gestión de la 
innovación 
1. La empresa tiene establecido un plan de 
aseguramiento para sus servicios/productos  
(Propiedad Intelectual) 
2. Se controlan todos los aspectos del 
resultado de la innovación con respuesta 
activa a la estrategia de innovación de la 
empresa e integran su evaluación al 
aprendizaje y a la mejora continua. 
Estructura/ estrategia 
1. La empresa utiliza los sistemas de 
información como herramienta fundamental en 
la toma de decisiones 
2. Se generan y archivan adecuadamente los 
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documentos soporte en las diferentes áreas de 
la empresa 
3. La empresa ha definido reportes que 
indiquen el tipo de datos requeridos para el 
proceso de toma de decisiones 
4. Se incorporan los resultados de la vigilancia 
a las decisiones estratégicas u operativas de 
la empresa 
 
4.2.2. OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ DE LA BT  
 
Para la obtención del índice de madurez de la base tecnológica de las 
empresas es necesario comenzar por evaluar los componentes descritos 
en las tablas del punto anterior, para ello la persona “encuestada12” podrá 
colocar al frente de cada pregunta un SI o NO como respuesta, que 
equivalen a colocar (1) como SI y (0) como NO. El SI tendrá un valor de 5 
puntos y el NO tendrá un valor de 1 punto en la evaluación general. En la 
siguiente tabla se observa un ejemplo:  
Tabla 18. Valoración de respuestas SI y NO 
Áreas claves de la Organización Ventajas externas 
SI 
(1)/NO 
(0) 
valores 
Mercado  
1. La solución tecnológica ya 
está en el mercado como 
escalamiento industrial 0 1 
2. La empresa cuenta con 
Base de datos de medición 
del crecimiento y cobertura 
del mercado  0 1 
3. Monitoreo de las 
tendencias del mercado  
1 5 
Competidores 
1. La empresa cuenta con 
un proceso establecido para 
la construcción y gestión de 
asociaciones con 1 5 
                                            
12
 La persona encuestada será aquella que conozca en su totalidad el funcionamiento de 
la empresa y que por consiguiente pueda responder a cabalidad el instrumento  
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competidores 
2. La empresa realiza 
análisis de productos de la 
competencia 1 5 
3. La empresa realiza 
análisis de clientes de la 
competencia 1 5 
 
Este ejercicio se realizará por cada una de las preguntas ilustradas en el 
punto sobre la evaluación de los componentes de la BT, esto nos lleva a 
obtener una calificación ponderada de cada una de las áreas claves de la 
organización por cada uno de los componentes de la base tecnológica, 
como se observa en la siguiente tabla:  
Tabla 19. Calificación ponderada de las áreas claves  
Ventajas Externas 
Áreas Claves (AC) Peso 
Mercado 1,6666667 
Competidores 3,8571429 
Proveedores 3 
Clientes 3,5 
Productos 2,3333333 
Proceso/tecnología 5 
Colaboradores 3,8571429 
Gestión de la 
Innovación 5 
Estructura/estrategia 3 
 
Posteriormente se le da un nivel de importancia a cada una de las áreas 
claves de la organización según el componente de la base tecnológica que 
se esté evaluando. Finalmente, teniendo el valor de las preguntas 
realizadas por área y el valor de importancia de cada área, a través de una 
ecuación simple se halla el valor de cada uno de los componentes de la 
base tecnológica, de la siguiente manera: 
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Tabla 20. Valor del componente de la BT 
Ventajas 
Externas 
   
Áreas Claves 
(AC) 
Peso: (Calificación ponderada 
de área clave) 
Importa
ncia 
Valor: 
(Peso*Importanci
a)
 
Mercado 1,6666667 5 0,15  
Competidores 3,8571429 4 0,29  
Proveedores 3 5 0,28  
Clientes 3,5 6  0,39  
Productos 2,3333333 7 0,30  
Proceso/tecnolo
gía 5 7 0,65  
Colaboradores 3,8571429 6 0,43  
Gestión de la 
Innovación 5 6 0,56  
Estructura/estrat
egia 3 8 0,44  
Ventajas externas organizacionales 3,486  
 
Este mismo cálculo se realiza para los otros 3 componentes de la base 
tecnológica (ver anexo 4), una vez obtenido el valor ponderado de cada 
componente se logra hallar el valor del Índice de Madurez de la Base 
Tecnológica, así: 
 
Tabla 21. Índice de Madurez de la Base Tecnológica 
Componentes de la BT Resultado 
Ventajas externas  3,486  
Ventajas tecnológicas 
esenciales  
4,630  
Ventajas organizacionales  4,630  
Ventajas complementarias  4,630  
Índice de  Madurez de la BT: 
Promedio de ventajas) 
4,344  
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4.2.3. NIVELES DE MADUREZ DE LA BT 
 
A continuación se describen los 4 niveles de madurez propuestos a partir 
de lo encontrado en el capítulo de revisión literaria sobre herramientas de 
medición de la BT y de gestión del conocimiento, por lo general según lo 
encontrado en ese capítulo es más normal que la evaluación de gestión del 
conocimiento se dé por niveles. En la tabla 22 se observan los niveles, 
rangos y descripciones, los rangos se proponen teniendo en cuenta que 
los primeros niveles son organizaciones con poco o ningún desarrollo de 
base tecnológica, lo que indica que deberán realizar un mayor esfuerzo 
para mejorar tanto sus áreas estratégicas como en sus componentes de 
base tecnológica, por lo que se le da un rango más amplio que a los dos 
últimos niveles donde las empresas se encontraran mejor organizadas: 
Tabla 22. Descripción de los niveles de Madurez de la BT 
Niveles de Madurez  Rango Descripción 
Nivel 1 0 – 2 
Organizaciones con poca intención de 
fortalecer sus capacidades para 
desarrollar nuevos productos/servicios o 
mejorar los existentes, cuentan con una 
estructura básica que les permite estar 
actualmente en el mercado, pero no se 
reconoce como importante y esencial la 
base tecnológica para el éxito de la 
empresa en el largo plazo.  
Nivel 2 2,1 - 3,5 
Las organizaciones empieza a introducir 
en su estructura interna acciones 
necesarias para lograr fortalecer e 
incrementar sus competencias 
esenciales, se empiezan a documentar 
los procesos y a establecer diferentes 
proyectos para proyectar su crecimiento  
Nivel 3 3,6 - 4,2 
Son empresas claramente organizadas, 
conocen las tendencias del mercado y los 
pasos de su competencia, empiezan a 
construir redes externas para fortalecerse 
internamente y obtener un porcentaje de 
participación en otros mercados, hacen 
uso de herramientas tecnológicas que les 
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permiten facilitar la toma de decisiones. 
Tienen definida su gestión de innovación 
alineada con los objetivos del negocio. 
Cuentan con talento humano altamente 
capacitado y cualificado.  
Nivel 4 4,3 – 5 
La empresa ha alcanzado su mayor nivel 
de madurez, es líder, se adapta 
fácilmente a los nuevos requerimientos 
del mercado, ha desarrollado 
formalmente asociaciones claves con 
competidores, proveedores y clientes, 
pertenecen a clústeres, tiene planteada 
dentro de su estrategia empresarial el 
desarrollo de su tecnología y hacen uso 
de los resultados de vigilancias 
tecnológicas para la toma de decisiones 
estratégicas y operativas 
Fuente: Propia 
4.2.4. MATRIZ DEL ÍNDICE DE MADUREZ DE LA BT 
ORGANIZACIONAL  
 
La matriz del índice de madurez de la base tecnológica organizacional, 
descrita por partes en los puntos anteriores, permite determinar los 
aspectos que hacen que una organización tenga capacidades para 
desarrollar un flujo constante de nuevos productos innovadores. La Matriz 
obtenida es la siguiente:   
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Tabla 23. Matriz del Índice de Madurez de la BT Organizacional 
Áreas claves 
de la 
Organización 
Componentes de la BT  
Ventajas 
externas 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
tecnológicas 
esenciales  
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
organizacionales 
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
complementarias  
SI (1) / 
NO (0) 
Mercado  
1. La 
solución 
tecnológica 
ya está en 
el mercado 
como 
escalamient
o industrial 
0 
1. La 
empresa 
tiene 
segmentado 
el mercado, 
conoce su 
nicho de 
mercado y 
cuanto 
porcentaje 
tiene de 
participació
n en este 0 
1. Cuenta con 
algún aprendizaje 
sobre como 
vincularse la 
mercado 
internacional  
0 
1. Promociona sus 
productos y/o 
servicios en el 
mercado  
0 
2. La 
empresa 
cuenta con 
Base de 
datos de 
medición 
del 
crecimiento 
y cobertura 
del mercado  
0 
2. Cuenta 
con 
herramienta
s 
tecnológica
s que le 
permitan 
conocer 
oportunidad
es de 
mercado  0 
2. Se tienen 
identificadas y 
establecidas  las 
ventajas que hacen 
a su empresa 
competitiva 
0 
2. Usa tecnologías 
de la información 
que le permita a la 
empresa transmitir 
la información del 
mercado en forma 
más efectiva por 
todas las áreas 
funcionales 
0 
3. 
Monitoreo 
de las 
tendencias 
del mercado  
1 
3. La 
empresa 
realiza 
seguimiento 
a registros 
de datos de 
mercado 
para captar 
señales 
0 
3. La empresa 
reconoce cuales 
son las claves de 
la competitividad 
actual  0 
3.  las capacidades 
en marketing, que 
permiten a la 
empresa tomar 
ventaja de su 
monitoreo de  
mercado y 
capacidades 
tecnológicas e 
implementar 
programas de 
mercadeo más 
efectivos 0 
4. La empresa 
tiene identificadas 
cuales son las 
competencias 
esenciales que la 
harán competitiva 
en el futuro 
0 
Competidores 
1. La 
empresa 
cuenta con 
un proceso 
establecido 
para la 
construcció
n y gestión 
de 
asociacione
s con 
competidore
s 1 
1. Usa 
tecnologías 
que le 
permitan 
hacer 
vigilancias a 
los 
competidore
s 
(benchmarki
ng con 
competidore
s) 
1 
1. La empresa 
tiene la capacidad 
de aprender del 
movimiento de los 
competidores y sus 
productos 
1 
1. La empresa 
cuenta con 
vínculos de 
cooperación con 
empresas de 
tamaño mas 
grande  
1 
2. La 
empresa 
realiza 
análisis de 
productos 1 
2. Pertenece 
alguna 
agremiación de 
sectores (gremios, 
clústeres, etc.) 1 
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de la 
competenci
a 
3. La 
empresa 
realiza 
análisis de 
clientes de 
la 
competenci
a 
0 
2. Posee 
capacidade
s para 
conocer y 
evaluar los 
movimiento
s de la 
competenci
a 1 
3. La empresa esta 
en la capacidad de 
realizar 
transferencias 
tecnológicas 
1 
2. La empresa 
participa en 
eventos tipo feria 
1 
 
 
Áreas claves 
de la 
Organización 
Componentes de la BT  
Ventajas 
externas 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
tecnológic
as 
esenciales  
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
organizacionales 
SI (1 ) / 
NO (0) 
ventajas 
complementarias  
SI (1) / 
NO (0) 
Proveedores 
1. La 
empresa 
cuenta con un 
proceso 
establecido 
para la 
construcción 
y gestión de 
asociaciones 
con 
proveedores 1 
1. La 
empresa 
tiene 
establecido 
un sistema 
de 
información 
para ser 
usado por 
proveedore
s 1 
1. La empresa 
cuenta con 
asociaciones 
establecidas para 
cooperar de forma 
abierta y dinámica 
con los 
proveedores 
1 
1. La empresa esta 
actualizada en 
materia de nuevos 
desarrollos en 
programas y 
equipos de 
computo 
1 
 2. La 
empresa 
tiene 
plenamente 
identificada 
sus fuentes 
de tecnología 
0 
2. La 
empresa 
cuenta con 
los debidos 
registros y 
especificaci
ones de los 
proveedore
s 
1 
2. hace uso de los 
exchanges (redes 
integradas de 
cadenas de 
abastecimiento) 
para aprovechar la 
capacidad de la 
red para que la 
organización y los 
proveedores 
puedan 
comunicarse a la 
perfección a lo 
largo de la cadena 
de abastecimiento 
y alinear la oferta 
con la demanda 
del consumidor 
1 
3. Identifica 
los cambios y 
actualizacion
es del 
proveedor   0 
3. Formaliza 
el 
conocimient
o adquirido 
con los 
proveedore
s 
1 
2. La empresa le 
ofrece cursos de 
formación a los 
proveedores  
1 
4. Evalúa a 
los 
proveedores                                               
1 
3. La empresa 
participa en 
proyectos de 
cooperación  1 
Clientes 
1. La 
empresa 
cuenta con un 
proceso 
establecido 
para la 
construcción 
y gestión de 
asociaciones 1 
1. La 
tecnología 
utilizada por 
la empresa 
le permite 
fabricar 
productos / 
servicios 
para 1 
1. Tiene la 
empresa una 
posición definida  y 
documentada  
frente a las 
expectativas de los 
clientes 
1 
1. Responde 
rápidamente a las 
necesidades  
cambiantes de los 
clientes y explota 
sus ventajas 
tecnológicas de 
manera más eficaz 
1 
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con clientes satisfacer 
las 
necesidade
s de los 
clientes 
2. La 
estrategia de 
precios es 
competitiva y 
atractiva para 
los clientes          
1 
2. Usa 
alguna 
técnica para 
el desarrollo 
de los 
clientes 
1 
2. La empresa 
cuenta con una 
base de datos 
estructurada de 
clientes 
preferenciales 
1 
2. Se cuenta con 
los debidos 
registros y 
especificaciones 
para la 
comercialización 
sus 
servicios/productos 1 
 3. La 
presentación 
general de los 
productos/ser
vicios es 
diferenciador
a y atractiva 
al mercado 
0 
3. Se 
cuenta con 
un sistema 
de 
información 
estructurad
o para el 
monitoreo 
de los 
factores 
claves a 
nivel 
externo 1 
3. La empresa 
tiene la capacidad 
para anticipar, 
detectar y resolver 
problemas de los 
clientes 
1 
3. Da respuesta a 
las sugerencias y 
reclamos de los 
clientes 
1 
 
Áreas claves 
de la 
Organización 
Componentes de la BT  
Ventajas 
externas 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
tecnológic
as 
esenciales  
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
organizacionales 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
complementarias 
SI (1) / 
NO (0) 
Productos 
1. La 
empresa 
tiene nuevos 
desarrollos en 
marcha, de 
acuerdo al 
aprendizaje 
que ha 
obtenido del 
exterior  
1 
1. La 
tecnología 
utilizada por 
la empresa 
le permite 
fabricar 
productos / 
servicios 
competitivo
s  1 
1. La presentación 
general de la 
solución 
tecnológica es 
atractiva y 
diferenciadora 
1 
1. Utiliza la 
información 
obtenida del 
mercado en las 
diferentes áreas 
funcionales para el 
proceso de 
desarrollo de 
nuevos productos 
1 
2. 
Desarrolla 
la 
capacidad 
tecnológica 
propia para 
el aumento 
de los 
patrones de 
calidad de 
sus 
productos y 
servicios 1 
2. El producto tiene 
alto potencial de 
seguirse 
innovando  
1 
2. La empresa 
tiene vínculos 
colaborativos en 
I+D  
1 
2.  Se 
controla el 
efecto del 
sistema en el 
desarrollo de 0 
3. 
Racionaliza
ción y 
modernizaci
ón de su 1 
3. Se planifica la 
creación de 
nuevas ideas y 
conceptos en 
grupos de trabajo 1 
3. Se planifica el 
desarrollo de 
nuevos productos, 
este proceso esta 
integrado al 1 
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nuevos 
productos/ser
vicios lo que 
les permite 
una 
planificación 
posterior 
paquete 
industrial  
multidisciplinares, 
liderado por la 
dirección, se reúne 
de forma periódica 
para analizar las 
nuevas ideas que 
se han generado.  
aprendizaje y la 
mejora continua. 
4. La empresa 
cuenta con una 
área especializada 
para desarrollar 
nuevos productos 1 
Procesos/ 
tecnología 
1.   los 
procesos 
existentes en 
la 
organización 
pueden ser 
fácilmente 
adaptados a 
los nuevos 
requerimiento
s, se 
encuentran 
definidos y 
documentado
s 
1 
1. La 
empresa 
esta 
ejecutando 
un plan 
para 
incorporar 
alta 
tecnología 
en sus 
procesos  1 
1. Considera que 
actualmente la 
empresa cuenta 
con la 
infraestructura 
necesaria para 
soportar 
correctamente los 
procesos 
organizacionales 
1 
1. La empresa 
cuenta con un 
análisis  
documentado de  
los principales 
procesos de 
negocio 
1 
2. La 
empresa 
tiene 
identificada 
la 
tecnología 
clave eje 
conductor 
del modelo 
de negocio 1 
2. La empresa 
tiene un mapa de 
procesos de su 
negocio (con la 
secuencia e 
interacción de 
estos procesos) 
1 
2. La empresa 
realiza el 
seguimiento, la 
medición y el 
análisis de estos 
procesos 
1 
 2. La 
empresa 
tiene una 
estrategia de 
desarrollo 
tecnológica 
escrita para el 
mediano y el 
largo plazo 
1 
3. La 
empresa 
cuenta con 
un sistema 
estructurad
o para 
seleccionar 
la 
tecnología 
de entre las 
diferentes 
opciones 1 
3. La empresa 
tiene determinados  
los criterios y 
métodos 
necesarios para 
asegurarse de que 
tanto la operación 
como el control de 
los procesos sean 
eficaces 
1 
3. La empresa 
tiene un plan de 
vigilancia 
establecido y lo 
práctica (El plan 
incluye objetivos, 
metas, información 
que se debe 
vigilar, donde 
encontrarla como 
procesar la 
información) 1 
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Áreas claves 
de la 
Organizació
n 
Componentes de la BT  
Ventajas 
externas 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
tecnológic
as 
esenciales  
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
organizacionales 
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
complementarias  
SI (1) /  
NO (0) 
Colaborador
es 
1. La 
empresa 
sabe cual es 
el tipo de 
formación 
que requiere 
para contratar 
al personal 
idóneo  0 
1. La 
empresa se 
califica de 
alta 
tecnología 
por utilizar 
conocimient
os de última 
generación  1 
1. La empresa 
tiene un 
organigrama 
escrito e 
implantado donde 
las líneas de 
autoridad están 
claramente 
definidas 1 
1. La empresa ha 
consolidado una 
organización de 
aprendizaje 
permanente 
1 
2. La 
empresa 
aplica un 
procedimiento 
formal para la 
selección y 
contratación 
del personal 
1 
2. La 
empresa se 
califica de 
alta 
tecnología 
por contar 
con 
personal 
formado 
para 
investigació
n y 
desarrollo  1 
2. La formación de 
los trabajadores es 
formal y continua 
1 
2. La empresa 
tiene el personal 
idóneo para operar 
los programas y 
equipos de 
cómputo, que se 
han adquirido 
como nuevos 
1 
3. La 
empresa 
tiene 
identificada 
sus 
necesidades 
de formación 
1 
3. La 
empresa 
cuenta con 
una 
estrategia y 
plan de 
formación 
para el 
dominio de 
tecnologías 
clave 
1 
3. La empresa 
realiza formación 
en respuesta a 
oportunidades de 
la oferta educativa 
1 
3. Existen 
herramientas para 
la gestión de 
grupos en la 
organización 
(internet, sistemas 
de comunicación 
(correo, foros, 
chat)) 1 
4. La empresa 
cuenta con un 
conjunto definido 
de indicadores de 
aprendizaje que se 
integran a la 
política, estrategia, 
aprendizaje y 
mejora continua   1 
Gestión de la 
innovación 
1. Se tiene la 
marca 
registrada y 
se ejecuta 
una 
estrategia 
para su 
posicionamie
nto    
1 
1. El 
proceso de 
planificación 
del 
desarrollo 
de nuevos 
productos 
se realiza 
de manera 
articulada 
entre las 
diferentes 
áreas de la 
empresa 1 
1. El plan 
estratégico de 
innovación está en 
pleno 
funcionamiento, 
alineado con la 
estrategia del 
negocio    
1 
1. La empresa 
tiene establecido 
un plan de 
aseguramiento 
para sus 
servicios/productos  
(Propiedad 
Intelectual) 
1 
2. Capacidad 
de crear e 1 
2. se tiene 
establecido 1 
2. La empresa 
planifica la 1 
2. Se controlan 
todos los aspectos 1 
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innovar en 
nuevos 
mercados, 
capacidad de 
aprender de 
los mercados 
s 
mecanismo
s de 
planificación 
y control 
para los 
proyectos. 
generación de 
nuevos 
conocimientos e 
ideas 
del resultado de la 
innovación con 
respuesta activa a 
la estrategia de 
innovación de la 
empresa e integran 
su evaluación al 
aprendizaje y a la 
mejora continua. 
3. Cuenta 
con 
procesos de 
innovación 
para atraer, 
retener y 
desarrollar 
las 
relaciones 
con los 
clientes 1 
3. La empresa 
cuenta con un 
proceso para la 
evaluación de los 
nuevos conceptos 
e ideas 
1 
 
Áreas claves 
de la 
Organización 
Componentes de la BT  
Ventajas 
externas 
SI (1) / 
NO (0) 
Ventajas 
tecnológicas 
esenciales  
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
organizacionales 
SI (1) / 
NO (0) 
ventajas 
complementarias  
SI (1) / 
NO (0) 
Estructura/ 
estrategia 
1. Se 
monitorean  
de manera 
permanente 
los 
resultados 
obtenidos  
producto de 
las 
asociaciones 
establecidas 
0 
1. La 
empresa 
tiene una 
estrategia 
de 
desarrollo 
tecnológico 
escrita para 
el mediano y 
el largo 
plazo 
1 
1. La empresa 
tiene su modelo 
de negocio 
definido y 
documentado 
1 
1. La empresa 
utiliza los 
sistemas de 
información 
como 
herramienta 
fundamental en 
la toma de 
decisiones 1 
2. Se tienen 
establecidas y 
actualizadas las 
políticas de la 
empresa 
1 
2. Se generan y 
archivan 
adecuadamente 
los documentos 
soporte en las 
diferentes áreas 
de la empresa 1 
2. La 
información 
producto de 
las 
asociaciones  
sirve da 
base al 
desarrollo de 
la estrategia 
de la 
empresa y 
están 
integrados al 
aprendizaje 
y la mejora 
continua 1 
2. La 
empresa 
está 
ejecutando 
un plan para 
incorporar 
alta 
tecnología 
en sus 
procesos 
1 
3. Existe un 
plan para lograr 
las 
competencias 
esenciales 
futuras 
1 
3. La empresa ha 
definido reportes 
que indiquen el 
tipo de datos 
requeridos para 
el proceso de 
toma de 
decisiones 1 
4. La empresa 
implementa  las 
acciones 
necesarias para 
alcanzar los 
resultados 
planificados y la 
mejora continua 1 
4. Se incorporan 
los resultados de 
la vigilancia a las 
decisiones 
estratégicas u 
operativas de la 
empresa 
1 
Fuente: Propia 
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4.3. VALIDACIÓN DE LA MATRIZ DEL ÍNDICE DE MADUREZ 
DE LA BT 
 
En esta sesión del documento se retoma el abordaje metodológico 
diseñado para la validación de la herramienta propuesta anteriormente 
descrita, este como se describió en el capítulo 3 es a través del método 
Delphi, para lo cual inicialmente se tenía planteado realizar dos 
cuestionarios con los mismos expertos, pero debido a una dificultad 
encontrada en el camino solo se logró hacer una ronda de preguntas, 
como se verá más adelante. 
En el trabajo de campo solo se logró diligenciar 7 cuestionarios en la 
primera ronda del método Delphi: para éste se había presupuestado una 
muestra de 9 personas y realizar la primera ronda de cuestionarios en un 
máximo de tiempo de un mes. Encontrándose con dificultades en el 
camino para que los expertos destinaran una parte de su tiempo a 
diligenciar la encuesta después de haberles presentado la herramienta 
diseñada, por lo cual se destinó un mes más a esta labor, sin embargo en 
este mes de nuevo fue difícil contactar a los expertos teniendo éxito en la 
última semana con 7 expertos.  
Debido a la dificultad encontrada con los expertos y a que el primer 
cuestionario realizado es lo suficientemente completo para validar la 
herramienta, se decide solo realizar un cuestionario de los dos que se 
habían planteado, y con este obtener una retroalimentación de la 
herramienta y una validación de la misma. A continuación se detalla el 
trabajo realizado:   
En primer lugar, el número de expertos validadores de la Matriz del Índice 
de Madurez de la Base Tecnológica Empresarial fue de 7 personas: 
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Para la definición del listado de expertos que se requerían para validar la 
herramienta diseñada, se buscó personas que por su experiencia, 
recorrido y actividad laboral, pudieran tener un criterio sólido sobre el tema 
del emprendimiento para que aportaran en la validación de la herramienta.  
 Empresarios-emprendedores adscritos a la RGE, que ya han tenido la 
experiencia de ser asesorados y recibir apoyo económico y profesional por 
parte de la entidad,  lo cual les permitió tener un conocimiento de las 
fortalezas y debilidades que tiene la unidad, saben qué ventajas tiene 
pertenecer a ella y cuáles son las necesidades que tiene para apoyar 
mejor a las empresas que asesora. 
Asesores de la RGE con amplio recorrido que conocen las características 
de la población que atienden y las políticas de la entidad frente al tema del 
emprendimiento, y que pueden aportar al mejoramiento en los servicios 
que presta la unidad y los resultados que pretende obtener. 
Personas externas a la RGE con experiencia en el tema para que aporten 
desde su punto de vista en la construcción de un modelo que impacte no 
solamente la gestión de la entidad, sino también a las empresas que 
surgen de ésta. 
Los siguientes son los perfiles 
Tabla 24. Perfil de los expertos 
Experto Descripción de perfil 
LUZ ADRIANA GAVIRIA ASESORA EMPRESARIAL, UNIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO, SENA  
JULIÁN MONTOYA DÍAZ ASESOR EMPRESARIAL, UNIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO - SENA  
NATALIA JULIETH BEDOYA 
IDÁRRAGA 
ASESORA EMPRESARIAL 
UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO - SENA 
REGIONAL CALDAS 
CÉSAR AUGUSTO DUQUE 
RESTREPO 
GERENTE DE LA EMPRESA VALORACTIVA 
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LEONARDO ANDRES 
MARTÍNEZ OROZCO 
DINAMIZADOR TECNOPARQUE NODO 
MANIZALES 
- SENA REGIONAL CALDAS 
LUCAS FELIPE OCAMPO 
ANGARITA 
ASESOR UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
- SENA REGIONAL CALDAS 
JOHAN MANUEL 
BALLESTEROS 
GERENTE DE MEBICOL 
  Fuente: Propia 
En segundo lugar, se desarrolló un cuestionario (ver anexo 2) para conocer 
la percepción de los expertos sobre la herramienta propuesta y para 
obtener retroalimentación de lo elaborado. Una vez recolectada esta 
información se procedió hacer un análisis, que consiste en evaluar el grado 
de aceptación o no aceptación de la herramienta por medio de 13 
preguntas estructuradas previamente, como se observa a continuación: 
 
4.3.1. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOLECTADA CON EXPERTOS    
 
El primer cuestionario de validación se analizó alrededor de dos aspectos: 
formato y contenido. El formato es el conjunto de 
las características técnicas y de presentación de un texto, objeto o 
documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales, para este 
caso es la Matriz de medición del índice de madurez de la BT. Se le llama 
formato a la colección de aspectos de forma y apariencia que se emplean 
para distinguir a una entidad de otra, en escenarios analógicos y digitales, 
en publicaciones gráficas y en archivos web y en todo tipo de ámbitos13.  
Por su parte, el Contenido es la información que presenta una publicación, 
en este caso, los contenidos están compuestos por distintos datos y temas; 
el concepto de contenido aparece en la dualidad forma/contenido. En 
distintas ramas del arte o de la expresión, se entiende como forma al modo 
de presentar o difundir un mensaje, mientras que el contenido es el 
                                            
13
 Definición tomada de 
ABC: http://www.definicionabc.com/tecnologia/formato.php#ixzz2TIyB82EU 
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mensaje en sí mismo. “En otras palabras, la forma es la estructura y el 
contenido es la unidad de sentido. La forma suele asociarse al atractivo 
estético o sensorial, como una agradable combinación de colores en la 
fotografía de una película o una retórica pulida en un libro. El contenido, en 
cambio, es aquello que se dice, y no cómo se dice”14. 
 
1. Análisis del cuestionario  
 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las 
empresas de base tecnológica es agradable para el entrevistado? 
 
A los siete expertos entrevistados, 5 asesores de la unidad de 
emprendimiento del SENA y 2 empresarios, les pareció que el instrumento 
es bastante agradable para los entrevistados.  
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, 
sabiendo que este debe ser el gerente de la empresa? 
                                            
14
 Definición tomada en Definición de contenido: Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/contenido/#ixzz2TJ1Epi5H 
Nada
Poco
Bastante
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Los siete expertos manifestaron que la terminología utilizada es 
comprensible para el entrevistado 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una 
empresa de base tecnológica? 
 
La mayoría de los expertos encuestados (6 personas) están de acuerdo 
que las áreas que se evalúan en la herramienta son las áreas claves de la 
organización. Solo uno no está de acuerdo, manifestando que hacen faltas 
áreas por evaluar, como: Impacto ambiental, social y tecnológico en el 
entorno de desempeño de la empresa.  
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características 
necesarias para medir el nivel de madurez de una empresa de base 
tecnológica? 
Si
No
Si
No
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Todos los expertos encuestados piensan validan que el instrumento cuenta 
con las características necesarias para medir el nivel de madurez de las 
empresas de base tecnológica.  
5. ¿Está de acuerdo que con esta herramienta usted identifica claramente 
los aspectos positivos y negativos de una empresa de BT? 
 
Los siete expertos están de acuerdo con que la herramienta ayuda a 
identificar los aspectos positivos y negativos de una EBT.  
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT 
versus las áreas claves de la organización, ¿Son preguntas claras y 
coherentes? 
Si
No
Si
No
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Las preguntas son totalmente claras y coherentes según los expertos 
encuestados. 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT 
versus las áreas claves de la organización, ¿Cree que con el análisis de 
las respuestas de estas preguntas por componente, se puede lograr la 
medición de la madurez en la BT de la empresa? 
 
Con las preguntas realizadas si se logra evaluar la madurez de las EBT. 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta 
bien el número de importancia dado a cada área? 
Si
No
Si
No
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Para 6 de los entrevistados, el nivel de importancia dado a cada área clave 
es aceptable. Solo una persona no está de acuerdo e identifica cuales 
áreas son más importantes según su criterio:  
Competidores  __4___                               Proceso/tecnología __7___ 
Proveedores  __7___                                 Colaboradores __6__ 
Clientes __8__                                         Gestión de la Innovación __8__ 
Productos __8__                                        Estructura/estrategia ___8__ 
 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de 
acuerdo al componente de la BT que se esté midiendo?   
 
En comparación con el punto anterior, se encontró que al realizar la misma 
pregunta comparándola con los componentes de la BT, algunos 
encuestados cambian de opinión, encontrándose que 3 personas 
Si
No
Si
No
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responden que el nivel de importancia de las áreas claves SI deben 
cambiar dependiendo el componente que se evalúe, frente a 4 expertos 
que dicen que las áreas deben tener el mismo porcentaje. En el cuadro 
que sigue a continuación se observan las áreas más importantes de 
acuerdo a los 3 expertos:   
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado 2X    
Competidores 2X 1X   
Proveedores 1X 1X 1X  
Clientes 2X  2X  
Productos  2X 2X  
Proceso/tecnología  3X 1X  
Colaboradores   3X 1X 
Gestión de la 
Innovación 
 3X 1X  
Estructura/estrategi
a 
 1X 2X  
 
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada 
nivel, está bien definido?   
 
Si
No
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Para 6 de los 7 encuetados el rango de medición está bien definido. El 
experto en desacuerdo considera que todos los niveles de madurez deben 
tener el mismo rango.  
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
 
Para todos los expertos fue claro el instrumento.  
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta 
medición? 
Tres de los expertos consideran que no se beben tener en cuenta otros 
aspectos, los restantes opinan que se deben incluir los siguientes 
aspectos: 
 Costos y finanzas 
 Tiempo de constitución de la empresa y tipo de organización para 
clasificar el nivel de madurez tecnológica. 
 Cambiar el concepto de clientes por el de Gestión Comercial 
 Gestión de riesgos en la producción y la administración 
 Determinación de ventajas competitivas mediante la instrumentación 
de estrategias logísticas con elementos como calidad vs costos, 
inventarios, flexibilidad, transporte y comunicación. 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
Si
No
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Los expertos en general opinaron positivamente sobre el instrumento, 
validando y aceptando que la herramienta diseñada sirve para cumplir su 
objetivo principal que es el de identificar el nivel de madurez de la base 
tecnológica de las empresas. En el anexo 3 se puede observar con detalle 
las observaciones realizadas por cada experto. A continuación se presenta 
una de ellas:  
“Es un instrumento de gran ayuda tanto para la empresa como para los 
asesores que hacen el acompañamiento, permite identificar puntos fuertes 
y débiles con los que se pueden plantear estrategias de mejoramiento que 
impulsen la empresa y se posicione más en el mercado.  Es una 
herramienta importante para la gestión organizacional”. 
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Esta investigación permitió analizar un conjunto de características de 
empresas pequeñas exitosas e innovadoras, con una clara orientación 
tecnológica, denominadas Empresas de Base Tecnológica (EBT), ubicadas 
en territorios con un desarrollo desigual  (Segarra Ciprés, 2006). La 
investigación se orientó a comprender la dinámica de estas empresas, las 
características particulares que las hacen ser de base tecnológica y los 
factores relacionados a su crecimiento para lograr identificar su grado de 
madurez.  
Para ello, se recurrió a una revisión de trabajos teóricos y empíricos, con el 
fin de conocer la dinámica de las EBT y los factores que las caracterizan. 
De igual manera se indagó sobre herramientas, metodológicas o modelos 
propuestos en la literatura para conocer el nivel de madurez de la base 
tecnológica de las EBT, y temáticas similares. Esta revisión de literatura 
actuó como soporte para el desarrollo de la Matriz de Medición de la Base 
Tecnológica de las Empresas asociadas a la Unidad Empresarial del SENA 
Regional Caldas.  
Asimismo, el trabajo de campo, basado en la metodología Delphi permitió 
a través de un grupo de expertos retroalimentar y validar  la herramienta 
diseñada, por medio de cuestionarios elaborados para tal fin. 
Este capítulo está dedicado a presentar una síntesis de los principales 
hallazgos, tanto de la revisión de literatura, como el diseño de la 
herramienta, según los objetivos propuestos.   
 
1. Recolectar información de referentes teóricos y prácticos 
acerca del emprendimiento y la base tecnológica de las 
empresas. 
De acuerdo con el primer objetivo específico, se realizó una revisión 
literaria que permitiera profundizar en el conocimiento y comprensión de 
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los factores diferenciadores de las EBT: ventajas tecnológicas esenciales, 
ventajas organizacionales, ventajas externas y ventajas complementarias  
(Corporación Incubadora de EBT Manizales, 2008). Esta revisión permitió 
identificar las características principales de estas empresas, gestión 
tecnológica, gestión por procesos, capital intelectual e innovación (Mora, 
2010; Segarra, 2006; Gomez & Benavides, 2010). Así como también, se 
logró comprender las etapas de surgimiento y creación, crecimiento y 
consolidación de las EBT, de manera tal que se vislumbrara la dinámica 
del desarrollo de éstas (Merino & Villar, 2008; Díaz, Gómez, Cuervo & de 
la Sota, 2007). 
En los trabajos revisados se encuentran varias definiciones de EBT, los 
cuales coinciden a partir de criterios generales, como aquellas que operan 
en sectores de alta tecnología, con características específicas, por 
ejemplo, negocios independientes que explotan o crean innovaciones 
tecnológicas avanzadas; se trata de nuevos negocios que presentan 
diferencias marcadas respecto a las Pymes convencionales, con tendencia 
a surgir a partir de más de un fundador emprendedor, con niveles de 
formación académica alta y con experiencias previas en el mundo 
académico o manufacturero, con una orientación del negocio hacia la 
producción de bienes y/o servicios de alto valor agregado, con talento 
humano mejor calificado, y presentan mejores relaciones con entes 
externos (Colombo & Grilli, 2005; Delaney, 1993; Rothwell, 1986; Segers, 
1993; Cooper & Bruno, 1978; Mora, 2010; Palacios, 2009; Sánchez, 2006).     
Asimismo, se pudo observar que la literatura pone de manifiesto la 
diversidad de factores que inciden en la creación y crecimiento de EBT, y 
se observan instrumentos de apoyo en la etapa temprana de creación y 
consolidación del negocio, pero no se evidenció un marco teórico 
integrador ni un modelo o instrumento de apoyo que les sirva a las 
empresas para retroalimentar su negocio ya consolidado, es decir, se 
observó ausencia y falencia de las entidades de apoyo en el 
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acompañamiento de la fase de expansión de las EBT, y no solo para el 
fortalecimiento de las empresas, sino también como una forma de saber 
las falencias con las que han crecido las empresas y de esta manera 
enriquecer el acompañamiento temprano que hacen las entidades de 
apoyo.  
 
2. Analizar la información recabada con el fin de construir un 
marco conceptual que fundamente el desarrollo del trabajo 
propuesto. 
Por otro lado y en concordancia con el segundo y tercer objetivos 
planteados se recopilo información sobre el diagnóstico y valoración de la 
base tecnológica de nuevas empresas, con lo cual se logró construir un 
marco conceptual para fundamentar el desarrollo de la herramienta 
(además de la información ya recopilada sobre EBT). En la búsqueda de 
modelos, herramientas y metodologías para conocer el grado de madurez 
de las EBT, se observa una carencia en la literatura frente a este tema, 
encontrando solo un modelo creado por la Incubadora de Empresas de 
Base Tecnológica de Manizales, el cual fue de apoyo fundamental para 
entablar las bases de la herramienta diseñada, en ese modelo se realizan 
tres etapas macro: el primero, donde se realiza una evaluación de la 
empresa de acuerdo a la concepción del modelo de negocio y al estado de 
desarrollo Empresarial; el segundo, donde se evalúa la base tecnológica 
de la empresa; y el tercero, propone un análisis de resultados 
estableciendo un plan de acción para que la empresa pueda avanzar a los 
siguientes niveles (Corporación Incubadora de EBT Manizales, 2008).  
Para complementar la información recopilada del modelo de Incubar 
Manizales y de acuerdo a las características halladas de las EBT, se 
indagaron modelos, herramientas y metodologías relacionados a cada 
característica encontrando: modelos de crecimiento de las empresas de 
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base tecnológica, los cuales a través de una interrelación entre variables y 
dimensiones que afectan el crecimiento de las empresas, permiten 
identificar los factores claves de éxito de las mismas; modelos de capital 
intelectual, que consideran los activos más valiosos para una empresa 
agrupándolos en tres componentes (capital humano, capital estructural y 
capital relacional) además estos son evaluados tanto en la estructura 
interna como en la estructura externa de las empresas; y por último se 
estudiaron modelos de madurez de la gestión del conocimiento por la 
similitud que tiene las empresas de gestión del conocimiento con las de 
base tecnológica, estos modelos determinan la posición de la evolución de 
los procesos involucrados con la gestión del conocimiento, ubicándolos en 
niveles de acuerdo a su madurez. 
     
3. Evaluar la información y las metodologías aplicadas por las 
entidades relacionadas con el emprendimiento para el 
diagnóstico y valoración de la base tecnológica de nuevas 
empresas.  
Los siguientes párrafos dan cumplimiento al tercer objetivo de esta 
investigación, en lo referente al diseño de un procedimiento para la 
medición de la base tecnológica ajustado a las necesidades, 
características y procesos de las empresas adscritas a la Red de Gestión 
Empresarial.  
Para el logro de lo anterior, se realizó una mirada analítica a la forma de 
operar de la Red de Gestión Empresarial del SENA, esta hace parte de un 
programa macro de emprendimiento nacional, llamado Ecosistema de 
Emprendimiento; dicha Red presta servicios de acuerdo a 5 eslabones 
encontrados en la cadena de valor del emprendimiento: sensibilización, 
identificación de la idea de negocio, formulación y financiación, puesta en 
marcha y, finalmente fortalecimiento. Utilizando metodologías propias para 
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cada etapa. Para efectos de este trabajo se profundizo en el eslabón de 
fortalecimiento empresarial, el cual presenta un esquema operativo que 
pasa por tres etapas: 1) diagnóstico de los lineamientos básicos de la 
empresa y diagnóstico de las perspectivas de procesos internos, de 
clientes y mercado, de gestión estratégica y financiera; encontrando una 
gran similitud con las variables que miden los modelos de capital 
intelectual. 2) Plan de acción, que se formula luego de conocer cómo se 
encuentra la empresa, de las necesidades y oportunidades que se 
observan en el diagnóstico. Finalmente, 3) Acompañamiento, si la empresa 
lo considera necesario, los asesores del SENA acompañan la 
implementación del plan de acción (SENA, 2013).    
De esta manera, se pudo observar cómo la Red de Gestión Empresarial 
SENA hace uso de un formato para la realización del diagnóstico 
empresarial en la etapa de fortalecimiento, pero éste es estandarizado y 
aplicado indistintamente a las diferentes empresas registradas a la Red, 
dejando entrever que no existe un instrumento único para las empresas de 
base tecnológica.     
 
4. Diseñar un procedimiento para la medición de la base 
tecnológica ajustado a las necesidades, características y 
procesos de la Red de Gestión Empresarial de las empresas 
adscritas a ésta. 
Después de haber analizado la literatura correspondiente de empresas de 
base tecnológica, de conocer el modelo de operatividad de la Red de 
Gestión Empresarial del SENA, de haber profundizado en los instrumentos 
base para medir el nivel de madurez de la base tecnológica, el capital 
intelectual y la madurez de la gestión del conocimiento en las 
organizaciones, se obtuvieron los aspectos claves para definir el 
instrumento de medición de la madurez de la base tecnológica de las 
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empresas. El paso por este análisis permitió definir los cuatro 
componentes de la base tecnológica de una empresa: ventajas externas, 
ventajas tecnológicas esenciales, ventajas organizacionales y ventajas 
complementarias (Corporación Incubadora de EBT Manizales, 2008); 
asimismo, permitió la definición de las áreas claves de la organización de 
base tecnológica: mercado, competidores, proveedores, clientes, producto, 
proceso-tecnología, colaboradores, gestión de la innovación y estructura-
estrategia (Sveiby, 1997; Siemens, 2001; Kochicar, 2000; Minonne & 
Tuner, 2009; Pee & Kankanhalli, 2002).   
De acuerdo a lo anterior, se estructuró una matriz que a través de unas 
breves preguntas permite valorar en qué nivel de madurez se encuentra 
una empresa de base tecnológica. La matriz se logró establecer después 
de haber entendido dos tópicos importantes, el primero respecto a las EBT, 
conocimiento del comportamiento y de las características particulares de 
las EBT; y el segundo, respecto al concepto y desarrollo de la Base 
tecnológica. Obteniendo una interrelación entre las áreas claves de las 
EBT y los componentes de la BT, que permite conocer cómo se encuentra 
el desarrollo de la base tecnológica de la empresa.  
La herramienta diseñada permite a través de una indagación cualitativa de 
las áreas representativas de las EBT obtener una calificación cuantitativa 
de los componentes de la BT, ubicando las empresas en diferentes niveles 
de madurez. Para ello, se le aplicó una escala de importancia a cada 
pregunta correspondiente a cada área clave, luego se obtuvo el valor de 
esa área y a esta misma se le aplicó una nueva escala de importancia, 
pero ya de acuerdo al componente de la base tecnológica evaluado, 
posteriormente se obtiene un puntaje por cada componente de la BT y a 
través de un promedio se obtiene el nivel de madurez de la base 
tecnológica.  
Por otro lado, se identificaron los niveles de madurez de la base 
tecnológica, estos se diseñaron acordes a los niveles encontrados en los 
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modelos de madurez de la gestión del conocimiento: Nivel 1, donde se 
encuentran las organizaciones que no reconocen como importante y 
esencial la base tecnológica para el éxito de la empresa en el largo plazo. 
Nivel 2, se ubican las empresas que empieza a introducir en su estructura 
interna acciones necesarias para lograr fortalecer e incrementar sus 
competencias esenciales. Nivel 3, empresas claramente organizadas, 
conocen las tendencias del mercado y los pasos de su competencia, y 
hacen uso de herramientas tecnológicas que les permiten facilitar la toma 
de decisiones. Y un Nivel 4, donde la empresa ha alcanzado su mayor 
nivel de madurez, es líder en el mercado. 
 
5. Probar y validar el procedimiento diseñado a través de un juicio 
de expertos que permita establecer el impacto de su aplicación 
en la RGE. 
Finalmente, para alcanzar el último objetivo de esta investigación, se 
realizó un juicio de expertos para establecer el viabilidad e impacto del 
instrumento diseñado para medir el nivel de madurez de la base 
tecnológica de las empresas; para esto se diseñó un cuestionario de 13 
preguntas de tal manera que se conociera la percepción y la aceptación o 
no aceptación del instrumento/herramienta por parte de expertos. El 
cuestionario fue diligenciado por 7 expertos: 5 asesores de la unidad de 
emprendimiento del SENA y 2 gerentes de empresas vinculadas a esta 
Unidad.  
Para el conocimiento de la herramienta y el diligenciamiento de las 
encuestas para la validación de la misma, se encontró que a los expertos 
se les dificulta destinar tiempo de su parte para esta actividad. Inicialmente 
a ellos se les envió una carta (anexo1) solicitándoles de su colaboración 
para validar la herramienta y en ella se describía en qué consistía la 
metodología, encontrando respuestas positivas en los 9 expertos invitados 
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a esta validación; pero una vez se empezó a concretar a cada uno para la 
primera reunión en donde se le presenta la herramienta y se le realiza el 
primer cuestionario, se empezaron a encontrar dificultades donde la 
mayoría de expertos se les hizo difícil destinar minutos de su tiempo para 
esta labor. Ello retrasó el cronograma presupuestado para el trabajo de 
campo en un mes. Finalmente, se logra obtener 7 cuestionarios 
diligenciados.      
La herramienta llamada matriz del índice de madurez de la base 
tecnológica organizacional, fue validada y aceptada con éxito por los siete 
expertos invitados a esta labor. Obteniendo como observaciones 
generalizadas las siguientes (ver anexo 3):   
“Dada la importancia que reviste la pertinencia de conocer la madurez de 
la base tecnológica de las empresas para asegurar la productividad y la 
competitividad, la herramienta logra identificar necesidades claves que 
permiten la intervención de la organización en puntos débiles, logrando el 
fortalecimiento y por ende ventajas competitivas que aseguren su 
permanencia y proyección en los mercados”. 
 
“Según el análisis de la herramienta se nota un buen estudio de la 
situación detectando debilidades y fortalezas, partiendo de tecnologías 
incorporadas, ventajas organizacionales, procesos de desarrollo y 
estrategias de mercado, con el cual se puede partir por la realización de un 
diagnóstico para identificar no solo las tecnologías incorporadas a los 
productos o procesos, sino también determinar deficiencias o carencias en 
cuanto a conocimientos, habilidades o destrezas de las personas 
involucradas en la generación de ventajas tecnológicas”. 
“Por lo tanto ésta herramienta permitirá detectar ventajas y desventajas de 
las áreas claves de la organización, facilitando información para el 
diagnóstico y presentación de proyectos acordes a las necesidades de las 
organizaciones, ya que día a día los empresarios buscan desarrollar 
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instrumentos para analizan su situación interna y externa, permitiendo 
mejorar sus procesos, elevar las ventajas competitivas y desarrollar planes 
estratégicos en sus empresas. Esto significa que hoy deben contemplar 
una mayor inversión en diagnósticos que permitan la generación de 
estrategias vinculando el personal que conforma sus organizaciones, 
buscando que éstas estén orientadas a los cambios del entorno, ya que 
estos cambios se producen cada vez en menor espacio de tiempo y la 
adaptación de las empresas exige un compromiso especial tanto de 
niveles directivos como operativos, por esto se recalca que la identificación 
de las debilidades y fortalezas se convierte en la base que hará posible un 
cambio permanente para poder competir en los mercados. 
Teniendo en cuenta la experiencia que se tiene en el fortalecimiento 
empresarial se evidencia que los empresarios en pocas ocasiones analizan 
su situación para  generan estrategias, por lo cual se identifican puntos 
críticos en un alto porcentaje en las estructuras comerciales, lo cual hace 
pensar si realmente se requiere de una intervención en los procesos de 
comercialización o realmente se requiere identificar fallas en los modelos 
de negocio y en la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno a 
través de ventajas complementarias.  
Para concluir se parte por reconocer la importancia de la herramienta de 
diagnóstico de los componentes de base tecnológica, como punto de 
partida para el mejoramiento de la competitividad empresarial, generando 
un dinamismo en los proyectos, planeando y coordinando las actividades 
necesarias para alcanzar los niveles de competitividad deseada, creando 
un enlace entre los mercados y las operaciones de las empresas”.  
“Es un instrumento de gran ayuda tanto para la empresa como para los 
asesores que hacen el acompañamiento, permite identificar puntos fuertes 
y débiles con los que se pueden plantear estrategias de mejoramiento que 
impulsen la empresa y se posicione más en el mercado.  Es una 
herramienta importante para la gestión organizacional”.
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ANEXO 1: CARTA DE SOLICITUD DE COLABORACIÓN EN 
EL PROYECTO 
 
Manizales, 22 de Abril de 2013 
Sr(a). ______________ 
Cargo _____________ 
Entidad ___________ 
 
Estimado Sr/a,  
 
Estoy aplicando al título de Maestría en Ingeniera Industrial de la 
Universidad Nacional, sede Manizales y me encuentro realizando la tesis 
de grado para estructurar un procedimiento que permita conocer el nivel de 
madurez de la base tecnológica de las empresas de base tecnológica 
asociadas a la Red de Gestión Empresarial del SENA Regional Caldas. 
 
Me dirijo a usted para solicitar su colaboración en calidad de experto en 
temas de empresas de base tecnológica, respondiendo a 2 cuestionarios 
con el objetivo de Identificar el grado de aceptación  del instrumento 
elaborado para medir los diferentes niveles de madurez de la base 
tecnológica de las empresas. El primer cuestionario consta de unas 
preguntas elaboradas que permiten retroalimentar el instrumento 
propuesto y el segundo es para validar finalmente el instrumento luego de 
la retroalimentación realizada por cada experto.   
 
Este estudio no tiene fines lucrativos sino meramente académicos. Por otro 
lado, la información obtenida a partir del cuestionario será tratada de forma 
agregada y no individual, así como ningún experto conocerá la identidad 
de los otros que componen el grupo.  
 
Por último, agradezco su atención y su valiosa colaboración, y me pongo a 
su disposición ante cualquier duda, comentario o sugerencia que desee 
realizar.  
 
Reciba un cordial saludo,  
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ANEXO 2: CUESTIONARIO GUÍA DE ENTREVISTA 
 
1. Identificación del entrevistado 
Nombre del Entrevistado: _________________________ 
Empresa: _________________________ 
Fecha: _______________ 
Hora de inicio de la entrevista: ____________ 
Hora Finalización de la entrevista: _________ 
 
2. Conceptos básicos de la entrevista:  
Componentes de la 
base tecnológica 
Descripción 
 
Ventajas 
tecnológicas 
esenciales 
Son el conjunto de tecnologías incorporadas en los 
productos o los procesos y que le otorgan una ventaja 
competitiva a la organización; son las capacidades 
esenciales. 
Las ventajas tecnológicas esenciales suelen estar 
relacionadas con: 
 Tecnología Esencial 
 Know How 
 Modelo de Negocio 
 Estructura Comercial 
Ventajas 
organizacionales 
  
Las ventajas organizacionales son las que crean las 
capacidades para generar las ventajas tecnológicas 
modulares y posicionan a la empresa para explotarlas 
como una ventaja competitiva. 
Ventajas externas  Capacidad de la organización para encontrar, construir, y 
explotar la tecnología. Son los vínculos entre la empresa y 
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 su entorno.  
Procesos de 
desarrollo  
 
Son los procesos claves de la empresa que abarcan el 
ciclo total de la innovación:  
 Proceso Productivo 
 Capacidad de Innovación 
 Estructura de investigación y desarrollo 
 Referenciación Tecnológica 
Ventajas 
complementarias  
Es la capacidad necesaria que se requieren para 
desarrollar, producir, comercializar, distribuir y mantener 
con éxito el producto o servicio a largo plazo. 
 
3. Presentación general del instrumento elaborado (ver archivo en 
Excel)  
 
4. Cuestionario definitivo:  
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas 
de base tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante ____ 
Observaciones: 
 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que 
este debe ser el gerente de la empresa? 
Si ______ 
No _____ 
Observaciones: 
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3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa 
de base tecnológica? 
Si______ 
No_____. Cual no? ______  
Cuales áreas hacen falta?  
_____________ 
_____________ 
_____________ 
  
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias 
para medir el nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Si ______ 
No _____  
Observaciones: 
 
 
 
5. ¿Está de acuerdo que con esta herramienta usted identifica claramente los 
aspectos positivos y negativos de una empresa de BT? 
Si _______ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las 
áreas claves de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Si _______ 
No ______ 
Observaciones:  
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7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las 
áreas claves de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas 
de estas preguntas por componente, se puede lograr la medición de la 
madurez en la BT de la empresa? 
Si ______ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el 
número de importancia dado a cada área? 
Si ______ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de 
acuerdo al componente de la BT que se esté midiendo?   
Si _____ 
No _____ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? 
Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas Organizacionales  Complementari
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Áreas claves esenciales as 
Mercado     
Competidores     
Proveedores     
Clientes     
Productos     
Proceso/tecnología     
Colaboradores     
Gestión de la 
Innovación 
    
Estructura/estrategi
a 
    
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, 
está bien definido? 
Si ______ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos 
niveles? 
Si ______ 
No _____ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Si ______ 
No _____  
Observaciones:  
 
 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Si ______ 
No _____ 
Observaciones:  
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12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
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ANEXO 3: CUESTIONARIOS DILIGENCIADOS POR LOS 
EXPERTOS - VALIDACIÓN FINAL DEL INSTRUMENTO 
 
LUZ ADRIANA GAVIRIA RENDÓN 
Cargo: ASESORA EMPRESARIAL 
Entidad: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO - SENA REGIONAL CALDAS 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante _X__ 
Observaciones: 
Permite evidenciar exactamente que se hace o se esta dejando de hacer, así que reta a 
responder en una próxima oportunidad a más cosas positivamente. Tiene preguntas de 
validación que ayudan a ratificar o cuestionar las respuestas. 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
el gerente de la empresa? 
Sí __x___ 
No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí__x___ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta? 
Financiera y/o costos (esta área es difícil de manejar por lo cambiante de los sectores 
relacionados con TICs. 
_____________ 
_____________ 
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4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí ___x___ 
No _____ 
Observaciones: 
Concluyo que la madurez tiene mucho que ver con la capacidad de visualizarse a futuro y 
planear como estar apropiadamente en él, si mi conclusión es acertada entonces si. 
 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ___x____ 
No ______ 
Observaciones:  
Es muy clara y si lleva a una evaluación de la empresa 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ___x____ 
No ______ 
Observaciones:  
Si son claras, no se si con intención unas parecen preguntas de validación, preguntando lo 
mismo de otra manera, me cuestiono si en los puntos anteriores si respondí adecuadamente. 
 
 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí ___x___ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí __x____ 
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No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado ____ 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?  
Sí _____ 
No __x___ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado     
Competidores     
Proveedores     
Clientes     
Productos     
Proceso/tecnología     
Colaboradores     
Gestión de la 
Innovación 
    
Estructura/estrategi
a 
    
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí ______ 
No __x___ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ______ 
No __x___ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
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Sí ___x____ 
No _____  
Observaciones:  
Estadísticamente no conozco criterios matemáticos o científicos, pero considero que los rangos 
deberían ser iguales. 
 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí ___x___ 
No _____ 
Observaciones:  
 
 
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
La parte de costos y finanzas 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
Es bueno, parece un instrumento de selección de personal en el que no es fácil acomodar el 
perfil para calificar 
 
 
 
NATALIA JULIETH BEDOYA IDÁRRAGA 
Cargo: ASESORA EMPRESARIAL 
Entidad: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO - SENA REGIONAL CALDAS 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante ___x_ 
Observaciones: 
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2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
el gerente de la empresa? 
Sí ___x___ 
No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí___x___ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta? 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
 
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí ____x__ 
No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ___x____ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ____x___ 
No ______ 
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Observaciones:  
 
 
 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí ___x___ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí __x____ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?  
Sí _____ 
No __x___ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado X    
Competidores x    
Proveedores   x  
Clientes   x  
Productos  x   
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Proceso/tecnología  x   
Colaboradores   x  
Gestión de la 
Innovación 
 x   
Estructura/estrategi
a 
  x  
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí ___x___ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ______ 
No __x___ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No _____  
Observaciones:  
 
 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí ___x___ 
No _____ 
Observaciones:  
 
 
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
ninguno 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
 
Me gusta mucho, es muy importante ofrecer al empresario una ruta de mejora de procesos, 
teniendo total claridad sobre sus oportunidades de mejora.  
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JOHAN MANUEL BALLESTEROS 
Cargo: GERENTE 
Entidad: MEBICOL 
 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante __X__ 
Observaciones: 
Es de fácil comprensión y uso. 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
el gerente de la empresa? 
Sí __X____ 
No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí__X____ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta? 
_____________ 
_____________ 
_____________ 
 
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí __X____ 
No _____ 
Observaciones: 
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Da una idea muy acertada del estado tecnológico de la empresa. 
 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ___X___ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ____X___ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí ___X___ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
Podría tenerse más en cuenta el aspecto financiero y los recursos de capital de la empresa en 
distintas etapas del análisis. 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí ___X___ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
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9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?  
Sí _____ 
No __X___  Todas las áreas son importantes y pueden ser factores de mejoramiento de la base 
tecnológica de la empresa. 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado     
Competidores     
Proveedores     
Clientes     
Productos     
Proceso/tecnología     
Colaboradores     
Gestión de la 
Innovación 
    
Estructura/estrategi
a 
    
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí ___X___ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ___X___ 
No _____ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No __X___  
Observaciones:  
Está bien planteado que los rangos de los niveles altos sean más cortos, incluso el último podría 
empezar en 4,5. 
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11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí __X____ 
No _____ 
Observaciones:  
Es claro porque se centra en aspectos que manejamos los empresarios en el día a día, las 
preguntas son coherentes y se obtienen resultados que permiten tomar decisiones respecto del 
mejoramiento de la empresa y sus procesos.   
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
Podría tenerse en cuenta el tiempo de constitución de la empresa y el tipo de organización para 
clasificar el nivel de madurez tecnológica. 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
Es un instrumento de gran ayuda tanto para la empresa como para los asesores que hacen el 
acompañamiento, permite identificar puntos fuertes y débiles con los que se pueden plantear 
estrategias de mejoramiento que impulsen la empresa y se posicione más en el mercado.  Es 
una herramienta importante para la gestión organizacional. 
 
 
 
LEONARDO ANDRES MARTÍNEZ OROZCO 
Cargo: DINAMIZADOR TECNOPARQUE NODO MANIZALES 
Entidad: SENA REGIONAL CALDAS 
 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante __X__ 
Observaciones: 
Es claro y  conciso de acuerdo a lo buscado 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
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el gerente de la empresa? 
Sí __X__ 
No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí______ 
No___X__. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta?  
Impacto ambiental, social y tecnológico en el entorno de desempeño de la empresa  
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí __X__ 
No _____  
Observaciones: 
 
 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ___X___ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí __X___ 
No ______ 
Observaciones:  
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7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí __X__ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí __X__ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?   
Sí __X___ 
No _____ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado X    
Competidores  X   
Proveedores  X   
Clientes X  X  
Productos  X X  
Proceso/tecnología  X X  
Colaboradores   X X 
Gestión de la 
Innovación 
 X X  
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Estructura/estrategi
a 
  X  
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí __X __ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ___X___ 
No _____ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No __X___  
Observaciones:  
 
 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí ___X___ ,  
No _____ 
Observaciones:  
ES OBJETIVO Y PRECISO 
 
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
 
 
 
 
CÉSAR AUGUSTO DUQUE RESTREPO 
Cargo: GERENTE 
Entidad: VALORACTIVA 
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1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante __X__ 
Observaciones: Este instrumento me parece que está muy acorde a la evolución acelerada de 
las formas de producir y prestar servicios de las empresas actuales. 
 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
el gerente de la empresa? 
Sí ___X___ 
No _____ 
Observaciones: La terminología utilizada en la herramienta es de fácil entendimiento y 
compresión. 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí___X___ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta? 
Gestión Comercial 
Si la hay, área de procesos de calidad 
_____________ 
 
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí __X___ 
No _____ 
Observaciones: Esta herramienta presenta indicadores definidos que permiten la toma de 
decisiones acordes a los resultados entregados. 
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5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ___X____ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ___X____ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí ___X___ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí ______ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  __4___                               Proceso/tecnología __7___ 
Proveedores  __7___                                 Colaboradores __6__ 
Clientes __8__                                         Gestión de la Innovación __8__ 
Productos __8__                                        Estructura/estrategia ___8__ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?  
Sí _____ 
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No __X___ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado X    
Competidores X    
Proveedores X    
Clientes X    
Productos   X  
Proceso/tecnología  X   
Colaboradores   X  
Gestión de la 
Innovación 
 X   
Estructura/estrategi
a 
 X   
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí __X____ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí __X____ 
No _____ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No __X___  
Observaciones:  
 
 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí ___X___ 
No _____ 
Observaciones: Este instrumento es claro porque permite medir criterios de excelencia 
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importantes dentro de una organización, además utiliza conceptos muy útiles, precisos y de 
compresión sencilla. 
 
 
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
A pesar de de una de las áreas que se miden es la de clientes, creo que se debe profundizar o 
extender mas a todo un concepto como es el de la gestión comercial. 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
En mi corta experiencia como empresario puedo decir que este instrumento es claro y permite la 
entrega de resultados importantes para la toma de decisiones dentro de una organización, 
además es una herramienta que de forma rápida y simple permite evaluar en qué etapa de 
madurez se encuentra una empresa. 
 
 
 
 
LUCAS FELIPE OCAMPO ANGARITA 
Cargo: ASESOR UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 
Entidad: SENA REGIONAL CALDAS 
 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base 
tecnológica es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante _X___ 
Observaciones: 
 
 
 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser 
el gerente de la empresa? 
Sí ___X___ 
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No _____ 
Observaciones: 
 
 
 
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base 
tecnológica? 
Sí__X____ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta?  
_____________ 
_____________ 
_____________ 
  
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el 
nivel de madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí __X____ 
No _____  
Observaciones: 
 
 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos 
positivos y negativos de una empresa de BT? 
Sí ____X___ 
No ______ 
Observaciones:  
 
 
 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ___X____ 
No ______ 
Observaciones:  
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7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves 
de la organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por 
componente, se puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí ___X___ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de 
importancia dado a cada área? 
Sí __X____ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _X____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia __X___ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al 
componente de la BT que se esté midiendo?   
Sí ___X__ 
No _____ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementari
as Áreas claves 
Mercado X    
Competidores X    
Proveedores  X   
Clientes  X   
Productos  X   
Proceso/tecnología X    
Colaboradores   X  
Gestión de la   X  
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Innovación 
Estructura/estrategi
a 
  X  
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien 
definido? 
Sí ___X___ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ______ 
No __X___ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No __X___  
Observaciones:  
 
HAY NIVELES DE MAYOR IMPORTANCIA EN CADA UNODE ESTOS CONTEXTOS 
 
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí __X____ 
No _____ 
Observaciones: MANEJA BUEN LENGUAJE Y ES PUNTUAL 
 
 
 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
NO VEO NINGUNO A INCLUIR 
 
 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
ES DE GRAN IMPORTANCIA Y VALIDA INFORMACION RESPECTO A TRAYECTORIA 
FRENTE AL CONTEXTO 
 
 
 
JULIÁN MONTOYA DÍAZ 
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Cargo: ASESOR EMPRESARIAL 
Entidad: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO - SENA REGIONAL CALDAS 
 
1. ¿El diseño del instrumento para medir el nivel de madurez de las empresas de base tecnológica 
es agradable para el entrevistado? 
Nada _______ 
Poco _______ 
Bastante _X___ 
Observaciones: 
El instrumento está diseñado de manera sencilla, lo cual permite que el entrevistado brinde respuestas de 
manera fácil y rápida, de acuerdo a las áreas claves de la organización. 
2. ¿La terminología utilizada es comprensible para el entrevistado, sabiendo que éste debe ser el gerente 
de la empresa? 
Sí __X____ 
No _____ 
Observaciones: 
La herramienta es clara, lo que brinda una adecuada comprensión de los elementos a evaluar, con un 
lenguaje y terminología correspondiente al nivel del entrevistado.  
3. ¿Cree usted qué las áreas evaluadas son las áreas claves de una empresa de base tecnológica? 
Sí__X____ 
No_____. Cuál no? ______  
Según su criterio, cuáles áreas hacen falta?  
_____________ 
_____________ 
_____________ 
  
4. ¿Cree que el instrumento que se propone tiene las características necesarias para medir el nivel de 
madurez de una empresa de base tecnológica?  
Sí ___X___ 
No _____  
Observaciones: 
En el caso de las empresas, la madurez puede interpretarse como el estado en el cual la organización se 
encuentra, por tanto la experiencia del autor en el desarrollo de la herramienta es importante y cobra 
sentido al referirse a los componentes de la base tecnológica teniendo en cuenta las áreas de mayor 
relevancia en la organización. 
 
5. ¿Está de acuerdo en que con esta herramienta usted identifica claramente los aspectos positivos y 
negativos de una empresa de BT? 
Sí ___X____ 
No ______ 
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Observaciones:  
Es clara la herramienta y brinda un diagnóstico sobre la madurez de la empresa, aunque en el ejercicio se 
pueden presentar algunos niveles intermedios que el entrevistado podrá manifestar, ya que se parte de 
colocar un SI o NO como respuesta, que equivalen a colocar (1) como SI y (0) como NO, lo que podría 
generar algún sesgo frente a empresas que lleven procesos en niveles intermedios o medianamente 
desarrollados. 
6. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves de la 
organización, ¿Son preguntas claras y coherentes? 
Sí ____X___ 
No ______ 
Observaciones:  
 
7. Respecto a las preguntas realizadas en cada componente de la BT versus las áreas claves de la 
organización, ¿Cree que con el análisis de las respuestas de estas preguntas por componente, se 
puede lograr la medición de la madurez en la BT de la empresa? 
Sí _X_____ 
No _____.  ¿Qué cree que haga falta para complementar el análisis? 
 
8. Respecto a la importancia dada a cada una de las áreas claves, ¿Esta bien el número de importancia 
dado a cada área? 
Sí __X____ 
No _____ 
¿Cuál sería la importancia que le daría usted? 
Mercado 
Competidores  _____                               Proceso/tecnología _____ 
Proveedores  _____                                 Colaboradores ____ 
Clientes _____                                         Gestión de la Innovación ____ 
Productos ____                                        Estructura/estrategia _____ 
9. ¿Cree que el nivel de importancia de cada área clave debe variar de acuerdo al componente de la BT 
que se esté midiendo?   
Sí ___x__ 
No _____ 
 
¿Qué áreas serían las más importantes de acuerdo a cada componente? Marque con una x.   
 
Ventajas  Externas Tecnológicas 
esenciales 
Organizacionales  Complementarias 
Áreas claves 
Mercado     
Competidores     
Proveedores     
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Clientes     
Productos     
Proceso/tecnología     
Colaboradores     
Gestión de la 
Innovación 
    
Estructura/estrategia     
 
10. Respecto a los niveles de madurez ¿El rango de medición de cada nivel, está bien definido? 
Sí ___x___ 
No _____ 
¿Cree que en los primeros niveles este rango debe ser mayor que los últimos niveles? 
Sí ______ 
No ___x__ 
¿Cree que el rango debe ser igual en todos los niveles? 
Sí ______ 
No _x____  
Observaciones:  
11. ¿Para usted el instrumento fue claro? ¿Por qué? 
Sí __x____ 
No _____ 
Observaciones:  
 El instrumento de recolección de la información permite dar claridad al evaluador sobre las áreas 
con debilidades y fortalezas con el fin de hacer los ajustes necesarios dependiendo de los 
resultados si es el caso o presentar informes al entrevistado sobre el estado actual de la empresa. 
 Está elaborado por el autor con un lenguaje simple que permite su fácil comprensión.  
 Permite identificar claramente las áreas claves de la organización con cada elemento o 
componente de Base tecnológica. 
12. ¿Qué otros aspectos considera que se deben establecer en esta medición? 
 Me parece importante revisar elementos sobre la gestión del riesgo y los instrumentos que se 
tienen para minimizarlos tanto en la producción como de administración. 
 Determinación de ventajas competitivas mediante la instrumentación de estrategias logísticas con 
elementos como calidad vs costos, inventarios, flexibilidad, transporte y comunicación. 
13. ¿En general, cuál es su opinión sobre el instrumento? 
OBSERVACIONES GENERALES 
Dada la importancia que reviste la pertinencia de conocer la madurez de la base tecnológica de las 
empresas para asegurar la productividad y la competitividad, la herramienta logra identificar 
necesidades claves que permiten la intervención de la organización en puntos débiles, logrando el 
fortalecimiento y por ende ventajas competitivas que aseguren su permanencia y proyección en 
los mercados. 
Según el análisis de la herramienta se nota un buen estudio de la situación detectando debilidades y 
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fortalezas, partiendo de tecnologías incorporadas, ventajas organizacionales, procesos de desarrollo y 
estrategias de mercado, con el cual se puede partir por la realización de un diagnóstico para identificar no 
solo las tecnologías incorporadas a los productos o procesos, sino también determinar deficiencias o 
carencias en cuanto a conocimientos, habilidades o destrezas de las personas involucradas en la 
generación de ventajas tecnológicas. 
Por lo tanto ésta herramienta permitirá detectar ventajas y desventajas de las áreas claves de la 
organización, facilitando información para el diagnóstico y presentación de proyectos acordes a las 
necesidades de las organizaciones, ya que día a día los empresarios buscan desarrollar instrumentos para 
analizan su situación interna y externa, permitiendo mejorar sus procesos, elevar las ventajas competitivas 
y desarrollar planes estratégicos en sus empresas. Esto significa que hoy deben contemplar una mayor 
inversión en diagnósticos que permitan la generación de estrategias vinculando el personal que conforma 
sus organizaciones, buscando que éstas estén orientadas a los cambios del entorno, ya que estos cambios 
se producen cada vez en menor espacio de tiempo y la adaptación de las empresas exige un compromiso 
especial tanto de niveles directivos como operativos, por esto se recalca que la identificación de las 
debilidades y fortalezas se convierte en la base que hará posible un cambio permanente para poder 
competir en los mercados. 
Teniendo en cuenta la experiencia que se tiene en el fortalecimiento empresarial se evidencia que los 
empresarios en pocas ocasiones analizan su situación para  generan estrategias, por lo cual se identifican 
puntos críticos en un alto porcentaje en las estructuras comerciales, lo cual hace pensar si realmente se 
requiere de una intervención en los procesos de comercialización o realmente se requiere identificar fallas 
en los modelos de negocio y en la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno a través de ventajas 
complementarias.  
Para concluir se parte por reconocer la importancia de la herramienta de diagnóstico de los componentes 
de base tecnológica, como punto de partida para el mejoramiento de la competitividad empresarial, 
generando un dinamismo en los proyectos, planeando y coordinando las actividades necesarias para 
alcanzar los niveles de competitividad deseada, creando un enlace entre los mercados y las operaciones 
de las empresas.  
También es importante entender que las empresas deben adaptarse a los nuevos retos locales e 
internacionales y ofrecer soluciones de valor que integren procesos productivos, capacidad de innovación y 
estrategias comerciales que garanticen operaciones competitivas, ya que la competencia es cada vez más 
agresiva, por lo que generar ventajas frente a los competidores se convierte en una constante y parte de la 
capacidad de respuesta que se tenga a las condiciones del entorno.  
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ANEXO 4: CÁLCULOS PARA LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE 
DE MADUREZ DE LA BT POR COMPONENTES 
 
Ventajas Externas 
    Áreas Claves (AC) Peso Importancia % Importancia AC Valor 
Mercado 1,6666667 5 0,092592593 
                 
0,15  
Competidores 3,8571429 4 0,074074074 
                 
0,29  
Proveedores 3 5 0,092592593 
                 
0,28  
Clientes 3,5 6 0,111111111 
                 
0,39  
Productos 2,3333333 7 0,12962963 
                 
0,30  
Proceso/tecnología 5 7 0,12962963 
                 
0,65  
Colaboradores 3,8571429 6 0,111111111 
                 
0,43  
Gestión de la 
Innovación 5 6 0,111111111 
                 
0,56  
Estructura/estrategia 3 8 0,148148148 
                 
0,44  
Ventajas externas organizacionales 1 
              
3,486  
     Ventajas tecnológicas 
esenciales 
   Áreas Claves (AC) Peso Importancia % Importancia AC Valor 
Mercado 1 5 0,092592593 0,092592593 
Competidores 5 4 0,074074074 0,37037037 
Proveedores 5 5 0,092592593 0,462962963 
Clientes 5 6 0,111111111 0,555555556 
Productos 5 7 0,12962963 0,648148148 
Proceso/tecnología 5 7 0,12962963 0,648148148 
Colaboradores 5 6 0,111111111 0,555555556 
Gestión de la 
Innovación 5 6 0,111111111 0,555555556 
Estructura/estrategia 5 8 0,148148148 0,740740741 
Ventajas tecnológicas esenciales 
organizacionales 1 4,630 
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Ventajas organizacionales 
   
Áreas Claves (AC) Peso Importancia 
% Importancia 
AC Valor 
Mercado 1 5 0,092592593 0,092592593 
Competidores 5 4 0,074074074 0,37037037 
Proveedores 5 5 0,092592593 0,462962963 
Clientes 5 6 0,111111111 0,555555556 
Productos 5 7 0,12962963 0,648148148 
Proceso/tecnología 5 7 0,12962963 0,648148148 
Colaboradores 5 6 0,111111111 0,555555556 
Gestión de la Innovación 5 6 0,111111111 0,555555556 
Estructura/estrategia 5 8 0,148148148 0,740740741 
Ventajas organizacionales 1 
              
4,630  
     Ventajas complementarias organizacionales 
  
Áreas Claves (AC) Peso Importancia 
% Importancia 
AC Valor 
Mercado 1 5 0,092592593 
     
0,0925926  
Competidores 5 4 0,074074074 
     
0,3703704  
Proveedores 5 5 0,092592593 
     
0,4629630  
Clientes 5 6 0,111111111 
     
0,5555556  
Productos 5 7 0,12962963 
     
0,6481481  
Proceso/tecnología 5 7 0,12962963 
     
0,6481481  
Colaboradores 5 6 0,111111111 
     
0,5555556  
Gestión de la Innovación 5 6 0,111111111 
     
0,5555556  
Estructura/estrategia 5 8 0,148148148 
     
0,7407407  
Ventajas complementarias organizacionales 1 
              
4,630  
 
